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Apuntes léxicos de la traducción bajo-navarra 
de Alfonso Rodríguez (1182) 
El año 1782 se publicó en Aviñón un resumen arreglado de la 
Práctica de la perfección cristiana del padre Alfonso Rodríguez, con 
el título: Alphon'Sa Rodriguez, J esusen e ompagnhaco Aitaren Gzfli-
risthinh<J perfeccioniaren praticaren pparte bat H euzcarala it,ulia, 
H euzcara becic eztakitenen daca, Avignhonen, Antonio Aubanel Li-
buru Sal(aliaren, eta Aita Seindiaren choil Imprimu,aliaren Beithan, 
M. DCC. LXXXII. En una nota a\ lector ("Liburu hunen huzcarala 
i<;ul¡;a.liac iracun;aliari"), el traductor, que se ha valido de una versión 
francesa, explica las razones que le han movido a abreviar el original, 
sin ajustarse tampoco siempre literalmente a él en la parte traducida. 
Y, aunque calla su nombre, G. Lacombe, en up.a nota aparecida en 
Gure H erria II (1931), p. 68-69 ("Le traducteur de Rodriguez et son 
dialecte"), pudo establecer que se trata de un Lopez, párroco por en-
tonces de Ibarre, en la Baja Navarra. 
Este volumen de 466 páginas en 12: ofrece un interés especial, de 
orden lingüístico, por estar escrito en una variedad que, sobre todo 
en forma pura, ha tenido muy poco cultivo literario: el bajo-navarro 
(oriental) del país de Mixe (vasc. Amikuze). Hay por 10 menos un 
estudio importante dedicado a este aspecto del libro, aunque limitado 
a la conjugación: Ch. Bouda, "Les formes respectueuses du verbe 
mixain", E~o-Ja;kintza 2 (1948), p. 595-615. 
[ASJU 1, 1967,98-162] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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El autor d,e·estos c'Apuntes", fray Andres de Lizarza, O.F.l\f. Cap.
(Isidoro de Ecenarro Goenaga), nacido en Lizarza (Guipuzcoa) en
1890, falleci6 en I96I en el convento capuchino de Amute (Fuente-
rrabia). Se orden6 de sacerdote 'en I9I4 y fue destinado a la misi6n
de 'Kansu (China). F'tlte Superior Regular de la Misi6n de Pingliang
y Vicario General de Mons. Larrafiaga. Repatriado de China, pas6
en Fuenterrabia los Ultimos nueve afios de su vida, ocupado en misio-
nes apost6licas y trabajos euskericos: de ese periodo proceden estos
".l\puntes". Habia sido asiduo colaborador de Zeruko Argia.
AHALGAIZUN. Vergonzoso: "Hantic gin du{u lachakeria ahalgai-
,un batez, tentacioniari bere buria garaitcera utci baitu; Gincoac
lexala, halaco e:cemplien poroan{ac eliren hain ussu.!". ,De ah! ha
venido qU,e por una vergonzosa desidia se ha dejado veneer de una
tentaci6n. i Pluguiera a Dios no fueran tan frecuentes las pruebas
de tales ejemplos! (pag. 40). "0 gui,onaren chorte tristhia, eta
ahalguai,unal" i 0 suerte triste y vergonzosa la del hombre!
(pag. 280).
AHAPETIK. ~ voz baja, en secreto: "Ordutic hazten ere du{u
ahapetic min(atcen. Sacrificiuaren tenl0rera hourran delakotz". Des-
de entonces empieza {el sacerdote) a hablar en voz baja, porqt~e
esta ya cerea del tiempo del Sacrificio (pag. 232).
AHARRA. Disputa, a1boroto, rifia: "Umilitathia gueihen den lekiant
nehorc etci ikussico ez be.kaisguriac, ez diskordiaric, ez a.harric').
Donde reina la .humildad nadie vera ni envidias, ni discordias, ni
alborotos (pag. 26<)). "Bem hoc elg-arren arthian· beti ordenarioski
aharretan diren be(ala, umilac bdJkian diau,d@~u". Asf 'como estos
(los orgullosos) siempre de ordinario estan en rifias, 108 humildes
estan en paz (pag. 27I). "Cerbait estakur'M cherkatcen cicin Praide
gasthiari aharra emaiteco". Buscaba algun pretexto para refiir al
fraile joven (pig. 390).
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AHATZI. Olvidar: "Bertuthian laehatcen h~ten den ordutic bere
perfeeeionian aiteinateia ahatzeieo diela". Que desde el momento
que comience a aflojar en la virtud se olvidara de adelantar en
la perfecci6n (pag. 20). "Gineoac lerusalemeco hiriari haren
ahatzeis eguiten deraskon. reproot2chien gagnan". Sobre los repro-
ches que Dios hace a Jerusalen sobre su olvido de El (pag. 70 ).
liABE. Columna: "Goguaketa horrec hala ikararaci badu Seindu handi
bat Eli~aren habe biei az.kar bat... ". Si as! ha hecho temblar -ese
pensamiento a 'tJn gran Santo, columna viva y fuerte de la igle-
sia. .. (pags. 35-36). "E'ta hil onduan idiren eiracocien bihotz(aren
gagnan alderdi bathian curuteiaren! imagina net unza eguina, iteeki,
lan,(areki espointzxareki, eta canaberarekiJ eta bihotz(aren beste
alderdian a~othiakJ habia, edo pilarria... ". Despues de muerta le
encontraron en ,el corazon a un lado la imagen de la cruz muy
bien hecha, con los clavos, lanza, esponja y cafia, y al otro lado
del ,corazon 10s azotes y la columna... (pags. 191-192). "Sinhez
Ainguriak haren' preseneian erespetuz ikara dauaela, eta hare1'/,
kenhurik thipienian CeluC'o habiac beldurrez ikaratcen eta lazten di-
rela". -Creamos' que 10s Angeles a su presencia tiemblan de r,espeto,
y a su m~or guiiio 1as columnas del cielo tiemblan y se les eriza
el pe10 de 'espanto (pag. 197).
ABERE. B·estia: "Norda gui(on aski seindimendu gabia, eta aberia
io,kuan aiteina arico denaJ eta oro utcirie PrineiarenSe'lne hura
lagunduco berere esthien-a?". dQue hombre hay tan sin sentimiento
y tan bestia que seguira adelante jugando, y dejandolo todo no
ira siquiera a ayudar at hijp del Principe? (pig. 167).
AGIAN. Acaso: "Erranen deraa(u aguian". Acaso me diras (pag. 125).
"Bessarkatu- behar tiiei eguiten derauzkiguten afronthiac, eta
helteen (auzkigun dezplacer, e-do nahigabiac,' jindaz,kigula nahibada,
aguian Gincoac ikussirie hetan,l gure paeeneia, erreeibituco tiei gure
becathiez mereehitu dugttn ppenen arhinmendutaeo". Debemos
abrazar las afrentas que nos hacen, los sinsabores y disgustos que
nos acontecen; v:engannos si se quiere, pues acaso Dios, viendo
nuestra paciencia en ellos, los recibira para alivio de las penas que
merecemos por nuestros pecados (pags. 318-319).
-AGO. Sufijo de comparacion. M'as: " .. .edan-ago, egarri-ago i,ane1f
guirela" . {dice que)cuanto mas bebamos mayor sed tendremos
(pag~ 33). "Deuzere estu(u gui(ona beithan-ago denic, ez halaz
present-ago denic Gincoa beno". No haycosa que este tan 'aden-
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tro -del hombre ni que este tan pres,ente como Dios (pag. 75).
itH ain becatu bada bere prozimuaren gaiski jujatcia gaucec gais-
kiaren iduria, edo itchura dutenian, funbatenaz becathiago hala ju-
jatcia gaufac bere beithan hun direnian". Si es tan pecado juzgar
mal del pr6jimo, cuando las cosas tienen apariencia de mal, cuanto
mayor pecado no sera cuando las cosas ·en si son buenas (pag. 423).
i\GORTU. Agotarse: "E"ci haren gracien tressorac ecin agortzen ba-
,dira, haren misericordia ere mugaric gabe du{u". Pues si los te-
soros de sus gracias son inagotables, tambien su misericordia es
sin limites {page '105).
.L-\IHERRA. -Propensi6n, inclinaci6n: "Obra hun:etan hobeki urgulutic
beguiratu behar diici, amorecatic laudoriuen aiherrac gal-araci -este-
,agun eguiten tugun obra laudagarrien pro-lotzchia". En Jas obras
buenas debemos tener mas cuidado del orgullo, para que la pro-
pension de las alabanzas no nos haga perder el provecbo de las
obras laudables (pag. 260). -
..~ILIRA. Ojala fueran: "Eta ailira poroantfa suerte horiec beca'n
ago". y 'ojala fueran ma~ 'raras las pruebas de esa su.erte (pag. 97).
AHITHIA (de ahitu). Fatigado, agotado: "Oreinha ihistariez ahithia
iturrietala heldu nahiz dabile-n befala". Como el ciervo perseguido
por los cazadores anda queriendo Begar alas fuentes (pag. 210).
Acaso errata por akithi(l.. V. este a continuaci6n.
AKITHIA.· ,Cansado: " Hortic agueri d'l'!{U ezthiela thoilki -bortha
, joiten J• beM joitez akithia bailiz befala, han jarriric egoiten d'l-(fU".
Eso prueba que no s610 toca a la puerta; sino que, como si estu-
viera cansado de tanto tocar, esta sentado alli (pag. 24). "Ceren
-bihotz altchatce horiec·labur direlakotz ispirithia espaitute akitcen".·
,Porque esas jaculatorias. por ,ser breves no ca1;1san 301 espiritu
(pag. 79). itEtfUfun nahi i,an }ouan paussatcera bere etcherat anitz
akithia celaric". No quiso ir a descansar a su Icasa, estando muy
cansado (pag. '379). .
.&~IZA. I Buen pasar, bienestar: It Hain pro-otzchozki bere fortunaren:
eta bere salbamendiaren atchiki cicin,nun dembora laburren net
aizan jarri baitcen". Tan provechosamente se dedico a ·su fortuna
y a su salvacion que en poco tiempo 11ego a un muy bien pasar
(pag. 249).
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.L\LDART'E. Mudanza, ocasi6n, intervalo: "Badicie ,unbaitec aldar-
tez, gortarcun, eta devocione boulta bat,utaric; bena bet-beta11,' ba-
ratcen tu~u". Hay algunos que tienen a intervalos arranques de
fervor y devoci6n; pero al pttnto se paran (pag. 46). "Bear diici
beraz arranguroski baliatu ocasion.e edo aldarte preciatu hart,az,
eta inxeatu hart~a$ prootzchatcera". Dehemos por tanto valernos
con cuidado de esa apreciable ocasi.on y empenamos en aprove-
chamos de ella (pag. 238).
ALDE. Grupo, tropa; para con, a favor de: "Ain1[JU~ru.alde' handi bat".
'Gran multitud de angeles (pag. 405). "Fraide alde handi bat".
Gran multitud de frailes (pig. 429). ''',)endituco dici bere beitan
pitzten e2kerrescoJ eta amoriosco senldimendul handiric Salba{al.e
divinuaren alderat". S'entira dentro de si encenderse vivos senti-
mientos de gratitud y amor hacia el divino Salvador (pag. r8r) .
...J\LDIA. Defensa, partido: "Gin:coac bere cerbitzchariaren aldia hartu
cicin". Dios tomb la defensa de su servidor (pag. 423). V. el
anterior.
ALDI ALDISKA. Por turno: "Hetan bertuthiac oro idireiten baiti-
tugu,~ eta nlola ororen beharra baitugu~ ora aldi aldisca meditatu
behar tiici". Pues en ellos (en los 'ejemplos de 'Cristo) encontramos
todas las virtudes y como tenemos necesidad de todas ellas, se
deben meditar todas por tumo {page r86).
AMA~O. Nodriza (?): ·"Gerson· authorrac erraiten dici (medita-
cionia) ir{!jkurte isp'~ritualenJ edo sein'dien ahispa delaJ otoizfaren
amanJhua~ obra h~tnen; guida". El .autor G. dice qu·e (la meditac~6n)
es hermana de las lecturas espirituales 0 santas, nodriza de la
oraci6n y guia de las buenas obras (pag. 116).
AMENTS. Al menos: "Amenx u;ken ae,agun harm errecibitcian
eguiasco u.militate handi bat". T,engamos al menos al recibirle una
verdadera y gran humildad (pag. 199). "Orotarat ere dembora
hura~oro comuniatcera preparatceco ezpadet;akegu en'tan~ amenz justo
d~fu comuniatu behar dugun egunian... " De todas maneras, si no
podemos usar de todo ese tiempo para preparamos a comulgar, es
justo al menos que -el dia que hemos de comulgar... (pags. 207-
208). "Ged-araz dekagu;n haren'daco dugun- affeccioniaJ edo amenz
harendaco dugun amorio humren hotz-arastera"'. Para hacemos
perder el afecto que tenemos para et pr6jimo, 0 at menos para
hacemos enfriar el buen) amor que tenemos para el (pag. 417).
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_L\NDEATU. Corromper, corromperse: "Balezta sob-era thiraza (sic)
hauzten daJ eta ispiritu so-bera lachua andeatcen". La ballesta de-
masiado tirante se rompe y el espiritu delnasiado flojo se corrom-
pe (pag. 46). "Gatfac gOfua em,aiten direefu gaucerJ eta andeatce··
tic beiratcen". La sal da sabor alas cosas y las libra de la corrup-
cion (pag. 64). "Oro eg'Ulin; i~an .guira gende saxu· batfu befala, eta
gure obra hunac oro) oihal odol andeatu batez sazutiac be,ala dira".
Todos hemos sido hechos como gente inmunda, y todas nuestras
obras buenas estan empafiadas por un lienzo de sangre corrompi-
da {pig. 291). "'Nola cerrenec a~anlcic eguin gabe abithiac andeatcen
baitituste, ora bat gure inclinacion\e gaistuaren harrec... ". As! coma
la potilla sin meter ruidoestropea 10s vestidos, as! los gusanos de
nuestras malas inclinaciones... (pags. 405-406).
lIANDIOS. Henchid0, infatuado: "Guifon bere buriac maite tusten
bat~u, abariciosJ handios, eta urgu.zuxu bat,u". Unos hombres ama-
dores de si mismos, avaros, infatuados" orgu110sos (pag. 267).
H.t\NDIO'STAR'<;U·N. Orgullo, inflaci6n: "Cio(tt ber Seindu horrec,
anitzcez balioz-ago delaJ eta anitcez segur-agoJ ecinez aicez, eta
urguluz betheric den handiostarfun bat". Dice et mismo Santo que
(una humildad verdadera) 'es mucho mas valiosa y segura. 'que
una hinchaz6n de viento y orgullo (pag. 260). "A postoliac berhe-
ciki handiostar,unari, eta urgulu,ari ernaiten diela fediaren con-tre
diren seindimendu ororen· oguena". El Ap6stol culpa principal-
mente a la hincha.z6n y orgullo de todos 10s sentimientos contra
la fe (pag. 267).
HANT,AZIO, HANTATU. Trato, inctinaci6n, atractivo: "Guiza hor-
taco bicitcia deramatenecJ eguiaz mitv~atceraJ esticie abor'o lurrare1ki
hantacionerik". Los que llevan esa forma de vida ya no tienen mas
tratocon la tierra (pag. 8S). '"Eci mundian gende ,uhurren, eta
aguduen hantatu,z n(ehor pro-'Otzchatcen bada... cer p·ro-otzchu es-
tugu iguriki behar Gincoarliiki otoitzfaren medios ardwra min~atuz?".
Pues si 'en el mundo el trato con los prudentes y sabios produce
provecho ... dque provecho no debemos esperar de hablar frecuen-
temente con Dios mediante la oraci6n? (pag. 96). "D emoniuac
amorwsko passioniaz trompatu nahi dithiener hazarrian sinheza-
raciten direefu bertuthiac choilk·i el.garren n1aitatcera deitcen thiela,"
elgarr~kin ukm nahi du,ten hantacionia devocionetik jiten dela". El
demonic les hace creer primero a 108 que quiere engafiar con la
pasion del amor que solamente la virtud les mueve a amarse, y que
el trato que buscan entre si procede de la devoci6n (page 375).
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U Beztalde... ez erran ... iduri {au,ula munduco genden ikusthiac..
eta hantatciak esthiela ,uretaco deuz langerosic". Por otra parte,
no digas... que te parece que la vista y trato con el mundo no tiene
para ti ning{In dafio (pag. 406). "A·misthaincha berheciric ez
u,keithiaJ eta persona noreganat ere sendi baitu amorio arhin cer-
baiten ukeitera ekarria dela ez hantatcia". No tener amistades par-
ticulares y no tratar con aquel hacia quien se siente inclinado a
tener algwl amor vane (pag. 417).
l-IANTU. Inflar, hinchar(se), enorgullecer(se): uSofri esthaiteen aussar-
tcia bat lukeru, lurreco har bat urgulhuz hant ladin". Seria un
atrevimiento intolerable que un gusano de la tierra se hinchara de
orgullo (pag. 257). HBat ourguluzJ banitatez han-thia du,u; beste
bati impacien{ac} eta colerac biotz,a herakitcen dirakozu". Uno
esta henchido de orgulIo y vanidad~ .a otro la impaciencia y la co1e-
ra le hiervenel corazon (pag. 127).
AHO. Filo de un instrumento cortante: U Bi-ahotaco ezpata batec be-
,ala". ,Como una espada de dos filos (pag. 161).
AHOZPE. Postrado, boca abajo: "Gincoaren. ,Ma.festathiaren aitci-
nian ahozpe 'be,ala humiliathiac". Humillados ante la majestad de
Dios como postrados {page 238). "Ord-ian bere falta efaguturic
ahospe Gingoari (sic) barkamenduskakatu citciaco,un". Reconocien-
do entonces su falta, pidio perdon a Dios (pag,. 422).
APAIRU. Banquete: It Gomitatu ciela apairu batetala". (Dice que)
convid6 (a Asuero) a un convite (pag. 211).
APALDIAC. Humillados, postrados: "Eta curutce haren hu'innhetara
apaldiac hura bessarkatcen dutela". Y postrados ante aquella cruz
le abrazan (pag. 203). '
APARIATU. Diricirse (?): ttAlde orotarat haurraren cherka 'apariatu
fu,un". Se diri~i6 en todas direcciones 'en busca del nifio (pag.'22~).
It Lehiataca etchetic jalguitcen du{uJ eta M ecalat- a/Jariatce11". ,Sale
,a toda prisa de 'casa y se dirige a Misa (pag. 244).
l\ PEZTU. Hacerse sacerdote, ordenarse: UOrhituric... anitz S eindu
han'di behinere etcirela menturatu Apeztera M ecaco {sic) Sacrificio
Seindiaren oferitc'eco". Pens·ando... que muchos grandes Santos no
se atrevieron a hacerse sacerdotes para 6frecer a Dios el. Santo Sa-
~rifici6 de la Misa.. ,," (pag. '252).
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..t\.RA. Naturaleza, genio, tendencia: "Hitcef! hitz Francessaren H euz-
carala it{ultcen hassi nindu,{un;, bena orhituric hala eguinez gUY'J
H euzcararen ara, edo ethor,a anitz pwndutan bortzchatcen, cela.... "
, Comence a traducir palabra por p~labra del frances al Euskera;
pero cIandome cuenta de que haciendo asi forzaba la naturaleza 0
genio del Euskera (pig. 7).
ARAD. RegIa, semejanza: tlBicitce hun,tan etcirogU{u ikuz arauxu·z
eta mirail bathian be{ala, becic, Celian aldis ikussico diici den be-
.,ala, berthaitez berthaithe". En esta vida no podemos ver (a Dios)
sino por semejanzas y como en un espejo, en cambio le veremos
en el cielo cara, a 'c'ara (pag. 68). "Azken'Isto'Yiaren arau.t"uko bat
eguiten dicie Seinta Cleras". Una historia semejante a esta ultima
se cuenta de Santa ,Clara (pig. t91). "Justiciaric garratzeenaren
aura (araura?) ere Jesu-chrisfoc bere Circoncisioman ich'ltri cien
odoletic' chortela bat bera, eta Oliveta£o baratcicin ichu-ri cien go··
tera bat bera... aski ,uke(un mundiaren... ar-erosteco". Aun a
tenor de la justicia mas severa una gota de la sangre que derram6
Jesuci-isto 'en su Circuncisi6n 0 una gota de la sangre que derramo
en el huerto de los Olivos era suficiente para redimir al mun-
do (pag. 172). H Gure bihot~cen ossoki haren' ezkietan efarrizJ amo-
rrecatik gaufa gucietan gulfaz eguin df!fan bere vorondate diVin-ua-
ren aravera" > Poniendo en sus manos enteramente nuestros cora-
zones, para que ·es todas las cosas haRa el seg6n su divina volun...
tacl (pig. 174). "Men-tura cintakea hiltceco orenian haren ez co-
fessatcera? Ez aravez". dTe atreverias en la hora de la muerte a
no confesar aqu~l,pecado? No por cierto (?) (page 36<)). "Comp;a-
rancha hori. aski hun,a dela iduri dici, eta gui,onaren ispirithiarert,
endelguiaren arau,kua". Esta comparaci6n par'ece ser bastante bue-
na y conforme a1 espiritu, a la inteligencia del hombre (pag. 75-7'6).
~~RAZIONE. Los seres?: HAracione guciac} cio'fu Isaia P·rophetac:
Gincoaren aitcinian ezpailira befal(/; tU1{U, eta haren e,"etcian. ezdeu"z
be~ala". (Pag. Bg).
ARDURA.. Frecuente: u,Cio,uj ardura ,nofc bere bu:riari erran'" behar
diela; orai hil behar bahu, hori ein he,akea?". Dice que cada uno
debe decirse a si mismo con frecuencia: si hubieras de morir ahora.,
dPodrias hacer eso? (pag. 54). "Hara cergatik anitz, eta ardura
galdatcia gaitz-ezitcen ce·en, eta behin, edo bietan 'gogoric emane,g
gueroz, hirurguerren'ecotz samurtcen tUfU,· eta ezticie emaiten'''.
uHe: ahi par que (a 105 hombres) les sabe mal que se 1es·,pida
mucho y frecuentemente;. y despues de una -0 dos veces· dan
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a gusto, a la tercera se enfadan- y no dan" {page 104). "Nala
anitz libwr~.£tanJ idireiten baitira anitz errejlezione net seinduric
hedadurcA handire1kin) gaul~a horren gagnart, ardurakenic eg'uiten di-
ren; fun1baitez hebe'n min,aturen nUlfu, foin nlet ardura prootzchos-
senac baitira". 'Coma se hallan en muchos libros muchas reflexio-
nes muy santas (sabre la preparacion a la comunion) con mucha
extension, aqui tan solo hablare de algunas que mas frecuentemente
se hacen, las cuales son fiUy a menudo !as mas provechosas (pa-
ginas 196-197).
.AR-EGIN. Rehacer, volver a hacer: "Meditatcen! dugun gau:,aren
gagn.an jiten ,auzkigun seindimendu, h·un~c eztitugula q,t;aletic, eta
lehiataca hartu; eta utci behar... ,o bena behar tici n,ehorc eguin, eta
ar-egum aicinazJ bai eta hetan ego1'/) seindi art~kan hetfaz biotz(ClI
hunkithia, eta hUJnza bethia diela". Los buenos sentimientos que
nos vienen sabre la materia que meditamos no 10s debemos tomar
y dejar de prisa y a la ligera... ; sino que cada cual debe seguir
haciendo y rehaciendo y quedarse -en esos sentimientos, hasta sen-
tir que su corazon se halla plenamente conmovido y satisfecho (pa-
gina 136).
HARGATIK. A pesar de ello: "Abade horrec ~kussiric (fraide hori)
hiltcera ,uhel(t, hargatic here bicitce la,uaz penaric gabe alegueraki
faguela". Viendo ese abad que el tal fraile estaba a punto de ma-
rir y a pesar de ello, sin pena par su vida relajada, estaba alegre...
(pag.435).
AR,GIZAIA. Luna: "Philosophec ciocie arguifaiac esthiela bere bei-
tharic argt-tiric) ekiaganic erecibitcenl diena becic". Los fi1osofos di-
'c~n que la luna no tiene luz propia, sino la que recibe del sol
(pag. 73) .
./\:RHIN. Ligero, temerario: "Certan dague-n' jujamendu arhinen ma-
lecia". En que esta la mallcia de 105 juicios temerarios (pag. 417).
HARI~A. Arena: "Umilitathia·c lurra idekiten diciJ cilatcen eiteko
lekia) eta harinha oro camporat aurtikiten" . La humildad cava la
1ierra, -agujerea el lugar de la edificaci6n y echa fuera la arena
(pig. 264).
HARI&AZU. Arenoso: "Etche baten cimendiaren unxa eiteco, lehe1w,
lurra unxa ideki beharci lur harinhaJ eta harin.hacia aurtiki". Para
hacer bien el cimiento de una casa: 10 primero abrir la tierra y
arrojar fuera la tierra floja y arenosa (pag. 263).
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.HARIPIRU. ,Hebra de hilo: "Ceren bait.z,akien ezpata buluei bat
haripiru batez eztekathia haren buriaren gagnera chilinchau ,oola}
beti ikara ciagQi{un beldurrez· gagn1era eror ,akion". Porque sabia
que una 'espada desnuda ~tada con una hebra de hilo pendia sobre
sucabeza, siempre estaba temiendo q~e se le cayera encima (pa-
gina 118).
ARRANGfURA. CuidadQ, ardor: H Gineoari laket .fazcon ga'ttcetan
arranqwra berri bateki firikatcia". Empefiarse con nuevo ardor en
Jas cosas que son del agrado de Dios (pag, 34).
ARRASSETIC. Al ras, pegante: "Arropa eder horien pian gorderic
larru arrassetic burdinhasco- cintac gorpitz(aren gastigatceco erra-
bilten thie". Llevan debajo de esas hermosas vestiduras, en con-
tacto con la pieI, tiras de hierro para castigar su cuerpo (pag. 430).
ARRIER. Risuefio: "Beha,aliac bere beitartearrieraz errailia lau.da-
teen be{ala baitu". El que escucha (al murmurador) con su c.ara
risuefia parece alabar, animar aI narrador, al murmurador (pag. 443;
.ARROLLA. Surco: "Hain minki nigar eguiten ciela, nun bertaitJna
nigarrec erratcen baitceracoten, eta macheletan behera arrolha.c
egu,in''' .. Que lloraba tan abundantemente, qu,e Jas hlgrimas le que-
maban la cara Xle hacian surcos mejilla abajo (pag. 170), .
ARROTZ .. Huesped. "Hortic n.ehorc e{agut cirO'~u coinhen gai~ki eiten
duten galcera uzten dutenec dembora bat} fointan hainbeste ira-
bazteco baitaJ eta arroz hanlt1i bat bere ;beitan errecebitu be{ain fite
guibela itfulcen baiteracote". De ahi se deduce cuan mal obran los
que dejan desperdiciar un tiempo en que hay tanto que ganar, Y
tan pronto como reciben dentro de si a un gran huesped le vuelven
las espaldas (pag. 214). .
ARRUNT. 'Com,un, ordinaria: "Hortaco nehor Gincoari berari herssa
dietefu ezempz.u. arrunt hunt~az". Para ello cada '.cual puede for-
zar al mismo Dios con esta comparaci6n ordinaria {pag. 204).
~~RTE, Tiempo, espacio: "Hala nola lan) edo eiteco lehiatu, funbaitec
ezteragutenian arteric u·zten jateco .. ') ondotic ahalic sarriena inl.-
txeatcen baikira gorJiitzfac behar dien luarenJ eta azcurriaren har-
t~cera... Orobat gure otoitz,a) edJo examena '1lss'atu tenoretan ecin
eguin badugu, garxuki desiratu behar diici arte. laburrez eguithia".
Asi como cuando algun trabajo 0 quehacer urgente no nos da
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tiempo para corner... despues 10 mas pronto posible procuramos
tomar el sueno y alimento necesario al cuerpo ... del n1ismo modo
cuando no podemos hacer nuestra oraci6n 0 examen en, et tiempo
acostumbrado, hemos de d·esear ardientemente hacerlos al paco
tiempo (pag. 16). "Demoniuari art~ric utzci gabe, heen eguitetic
guri epaintzchatceco". Sin dejar tiempo, al demonio para que nos
embarace a hacer (las obras buenas) (pag. 79). "Bere devocioniac
harte hartan eguin onduan. ~." Despues de haber hecho' sus ora-
ciones en ese entretiempo (pag. 247). "Haxaren hartceco arterlk
eztiraacie emaiten". No me dais tiempo ni para tomar aliento (para
alentar) (pag. 391).
HARTU. Juzgar: Cl Hartakotz hartcen ~utela etcela behar befallUo
Fraide bat". Par eso juzgaban de el que no era un fraile 'como
debia ser (pag. 435).
HASPER. Suspiro: ttEgunian anitz aldiz gure ispirithia Gin'coagq,nat
altcha .defagu'f!t -otoitz,a labur, eta. garxiez, eta bihotzceco hazper,
eta oihiez". Levantemos nuestro espiritu muchas, veces at dia a
Dins mediante jaculatorias breves y ardientes, y suspiros y clamo-
res del corazon (pag. 134).
HASTIO. O-dio, aborr·ecimiento: It Eci bekat'tf, handiac bere it1:ousfar-
funaz bere beitaric hazthiaratcitcen- tici" .Pues los- pecados gran-
des por su fealdad de por si 10s aborreces (pag. 42). "Becathia
eguiaski, eta behar bezala hazthio diena> unza urrun' baitago' har-'
tara berris erortetik". El que verdadera y debidamente· aborrece et
pecado bien lejos esta de recaer en el (pag. 50). "]esu Christoren
ppenen meditacionetic 'idoki behar duaun pro-otzchu handieneta-
ric bat dela seQur du,u, ,qure becatu hainbeste gosta fazconez, n,iqar
eguithia eta 'heen, hazthiatcia". Ciertamente uno de 10s· provechos
mas grandes que hemos de sacar de la meqitaci6rt de los sufrimien-
tos de Jesucristo es Uorar y aborrecer nuestros pecados que tanto
le 'han ·costado (pags. -I65-166). ltNehorc norbait hazthiodienian
erraite~ den be,ala soric ere ezte~akoola equin, Prophetac errai-ten
dici - Gincoac eztiroela soguin inikitathiari". Asi como cuando al-
guien aborrece a alguno suele decirse que no le puede mirar, as! et
',Prof~ta dice ·.que Dios no puede .ver elpecado, (pig'. 302).
ATS. {Contracci6n de ARRAT·S.) Tarde, noche: ttErran cirogu(u.
nehorc bere goiceco, eela atceco ezamenian hartcen dien dolia, eta,
. deliberua eztirela behar befalaco)" hain' fite hauzten thien ordu-
tic". Podemos decir que ,el dolor y prop6sito que alguien toma en
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su examen diumo.o nocturno no son como deben ser, desde que 10
rompen·tan presto (pag. 52). "Goizcian je-iJ,iten' cirenian) dudatan far
cite azera helduco cirenez} eta axian etfaten cirenian) etfathian etci-
tela fidainchatan jar biharamuna biciric ikussico du,ula". AI le-
vantarte a la manana duda de si llegaras hasta la noche, y a la
noche al acostarte no entres en confianza de que veras el dia si-
guiente (pig. 55). "Handic harat Gincoaren Semiaren bicico} eta
Passioneco Misterio sacratu'} edo seindu ~unbaiten gagnan~ a:c, oroz
meditatu cicin". En adelante medit6 todas las noches sobre los
misterios de la vida y pasi6n del Hijo de Dios (pag. 190).
J!ATS'. Aliento: "Seint G.regorio Nazian{akuac aldis ciocu) haxa har
beno ussioo} Gincoaz orhitu behar ,guirela". Dice a su vex- San
Gregorio NaClanc-eno que debemos acordarnos de Dios ·con ffias
frecuencia que alentamos (pag. 74). "ISeindu' batec comparatcen
dici garbitarfun.a mirailh bateki, coin"hi haz Ukaldi batec bere
garbitar,una gal-haraste11l baiterac,o". Un santo compara a la pu-
reza con un espejo, al que basta upa alentada para empafiarlo
(pag. 361). '
HATSHANTURIK. Sediento, anhelante, sofoc6n: "Hala nola orein
bat haxhanturic iturrien on'duan bai,thabila, orobat} 0 ene Gincoa!
me arima bethi ,ureganat diago,u.". Asi coma el ciervo anda anhe-
lante junto alas fuentes, as! mi alma, Dios mio, siempre va en
pos de Vos (pag. 18).
. .
HATSARRIAN, HATSIAN. Al comienzo: "Cuhurtzciaren Haza-
rria"l! El principio de la sabiduria (pag. 18). "Seint Ignacioc bere
Fraide lagunen daco egin' cithien cheden H a:carrian". En ,el prin-
cipio de 1as reglas que escribi6 S. Ignacio para los frailes. sus con1-
pafieros (pags. 20-2I). "Capitulu hunen haxian erran tugun hitz".
Las palabras que hemos dicho at principio de este capitulo (pag. 32).
"Erreparacione thipi kunbait haxetic ein jaltaz". Por falta de hacer
desde el principio unas pequefias reparaciones (pag. 40). "Haza-
rrian (sic) guthiago) eta gu,ero beti eta hanbat aboro". AI principio
menos y luego cada vez mas ,(pag. 91). "Urgulia baita..• becatu
ororen principua eta hazarria". Pues el orgullo es principio y co-
mienzo de.todos los pecados (pag. 263). "Hiltceco1 tenoreco ispiri-
tuco paussia justuen pag'ttiaren haxarre bat dela; ordutic hazten
direla go,atcen... , eta ordiandanic badutela bere urossitathiaren
guztu haxebat~ edo haztapen bat". (Dice) 'que el d1escanso en la
hora de la muerte de 10s justos es un comienzo de su paga'; desde
entonces empiezan a gozar... y que desde ,entonces tienen un anti-
cipo 0 comienzo de su felicidad (pag. 336).
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ATxtKI. Adherir, fijar, afianzar: "Arroifoin hori azki dusu gure beti
dessir hartan atchikaracitceco". Esa razon es bastante para afian-
zamos siempre en ,ese deseo (pag. 36). "Gincoaren misericordia
anitz handi bat dela heriuaren orenaren guretaco beti gorderic
ifaithia, gure beti prest atxhikiaratceco". (Dicen) que es una gran
misericordia de Dios ·el estar oculta para nosotros siempre la hora
de nuestra muerte, para obligamos a q~e siempre estemos prepa-
rados (pag. 61). "Ezticit halaric ere erran nahi otoitz~an beti egon J
edo atchiki behar guirela gau:fa bati". Sin ·embargo no quiero decir
que en la oraci6n heroos de estar siempre fijos en la misma mate-
ria (pag. 130). "Eta erremedio general bat dU,fu arimaren. gait.z
suerte ororen, contre} Jesus crucificatu ifan dela orhit atchikitcia".
Y es un remedio general para toda suerte de males del alma £ljar
la atenci6n en que Jesus ha sido crucificado (pag. 153).
HATZ. OrIa: "Jesusen arroparen hatfa becic etcielaric hunki, sendotu
ican f~fun". 'Con s6lo tocar la orla del vestido de Jesus fue cu-
rada (pag. 201).
HATU. Bagaje, hato: ((Seint Ignacio, eta haren funbait lagun, norc
bere hathiac bi:1!karrian, bathu futela laborai bat, foinec anitz otoit,u
baitzcithien eman litfacoten bere paketac, behar ,"uten lekura go-
gotic .eremanen cerestela". San Ignacio y varios de sus compane-
ros, cadacual con su hato al hombro, se encontraron con un labra-
dor, quien les rog6 encarecidamente le dieran sus paquetes, que
muy a gusto se los llevaria al sitio debido (pag. 145).
i\.UHER. Perezoso, en balde, inutil: HCapitulu gentle comunaren pro-
betzchossenac hautatu ticit) bai eta heendac:o auher fauzkidan ca-
pitulu keen pparte fumbait utci". He elegido los capituloR de mas
provecho para .la gente ordinaria y he dejado 10s capitulos que me
han parecido inutiles para ellos (pags. 6-7). "Ispiritu Sein-diac
erraiten dici Ecclesiatido libu.rian auherkeriatic giten dela hegat(a
fabaltzera". Dice el Espiritu; Santo en el Eclesiastico que de la
misma desidia viene a abrirse el techo (pag. 40).
AUGATU. Debilitares, ext~nuarse: "Eta aldis comuniatcen etfuten
egunetan flakecia) eta augadura hilgarri· seindi baitfuten-", Por el
contrario 10s dias que no comulgaban sentian una debilidad y exte-
nuaci6n mortal (pag. 218). "Bena nolaz berM hain garzuki hiltcia
desiratcen cindien? ]esu-Christoreki i~aithiagaticJ eta ceren haren-
daco amorioz augathia bainiz". Pero, dpor que por tanto deseab3.$
tan ardientemente morir? Por estar con Jesucristo y porque estoy
consumiendome de amor (pag. 346).
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~URTIKI. Arrojar, echar: "Anitz euri chorteletaric ouherriak giten
tu,uJ ,oinhec ,unbait aldid! ~uric azcarrenac aurtikiten baiti-
tuzte". De muchas gotas de lluvia sobrevienen riadas que algunas
veces derrumban hasta 10s muros mas fuertes (pag. 43). "Seint
Chrisostomac erraiten dici Mahain hartaric jeiki behar dugula
lehoin bat,u be,alaJ beguietaric suia aurtikitenJ ed:o egozten dugu-
laricJ eta Demoniuaren berarenJ ikaragarri". Dice S. Crisostomc
que debemos levantarnos de la Sagrada Mesa ,como unos leones,
arrojando 0 echando fuego de los ojos, terribles hasta al mismo
demonio J(pag. '219). "Aiciac arboleric handienac erruetaric egotz-
tenJ edo aurtikiten; bena canaberacJ arbole gazte mehiac; eta mihi-
menac ,alhutcen tu,u". El viento echa 0 arroja de raiz 108 arboles
mas grandes; pero fortalece alas cafias y delgados arboles j6-
venes (page 397).
AU'RTEMEHIN. Race poco tiempo: "Barka ,aa{UJ aUIYtemehin
hain idorki ,ure congita hartu. gabe utzci baitzcintu,dan;". Perd6ne-
me que hace poco le haya dejado tan secamente, sin despedirme
de V. {pag. 395).
HAURTU. Debilitar (?)-: "Amorio l haren faltac eritcen} eta haurztcen
guitiei salbemendu.co bidian, eta halaz haren eguiteco behar tugun
gau(ac n81ke, eta ppenoz erren;datcen'''. La falta de aquel amor 110S
-enferma y debilita en el carnino de la virtud, y asi nos vue1ve difi-
ciles y penosas las cosas q~e hay que hacer para ello (pag. 22).
AUSAR·KI. 'Co1madamente: "Dohaziac ditu,u halaco gosseJ eta ega-
rri aboru~ dutenac)' ceren aussarki asseco baitira". Bienaventura-
dos los que mas tienen tal hambre y sed; porque seran ·colmada-
mente saciados (pag. 29). "Eci haren gra..cien tresso1~ac el/in agort-
cen badira} haren misericordia, ere mug-aric gabe d-u(u; halaz badic'i
au,ssarki gu cert{az socorri". Pues 105 tesoros de sus -gracias son
inagotables, su misericordia es sin limites; por tanto tiene ab-un-
dan'cia con que socorrernos (pag. 105). "Jesu-Christoren biciarenJ
eta heriotciaren gagnan devoki n1-editatcen dienttc} hetan idireiten,
thiela aussarki behar thienac oro". {Die-e) que 108 que meditan
devotamente la vida y muerte de Jesucristo encuentran en ellas
abundantemente todo 10 que necesitan (pags. 153-154). "Sacramen~
du haren fru.tuJ eao pro-otchu miragarrien aussarki jardiresteco... " .
Para alcanzar en abundancia el fruto 0 provecho maravilloso de
ese sacramento ... (pag. 196).
HAUSTATU (d errata por hautatu ?). Selecto: "Egun oroz eguin
behar-die~ concenciaren examin'arenJ eta hartu behar-dien delibe-
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ruen, pundu hau-statu bat,uz". De algunos puntos selectos acerca
del examen de conciencia y de los prop6sitos que han de hacerse
diariamente (pag. 49).
HAUTEMAN. 'Observar, percibir, advertir: "Eztucea ordian haute-
maiten, edo nabaritcen cien aldwn diren Ainguru eta Arcangelu
salduac... ?". dNo advertis entonces los tropeles de angeles y ar-
cangeles que estan junto a vosotros ... ? (pag. 2'55). "Bena oguenic
gabe e{agutu i,an, bada allegeratcen d·u(u pressundeico borthac
idekitcen hautem,aiten thieniani ceren uzte baitu harm libratcerajiten direla". P,ero el que ha sido reconocido inocente (en el juicio)
se alegra al notar que se abren las puertas de la cancel, 'porque cree
que vienen a libertarle (pags. 335-336) .
.l\.USIKI. Mordedura: "Sugu.en au~sikitic sendothia ifaiteco". Para
ser curados de la- mordedura de las serpientes (pag. 243).
HAUTSTATU. Empolvado: "Berheala bere burU'co corona kentccn
dici, bere abitu ederretaric bu.lusten eta jalguiten faku batez bes-
tithia, huintutz, burua hauztathia edo hautzez estalia". Al punto
se quita de la cabeza su corona, se desnuda de sus hermosos ves-
tidos, y sale vestido de saco, des'calzo, con la cabeza empolvada 0
cub~erta de polvo l(pag. 166).
HAUTU. Elecci6n, preferencia, excelente: " H uni eman behar dira-
,kogo{u besten gagnan preferencia edD- hauthia eman". A este (me-
todo) debes dar preferencia Q elegirlo {pag'. 89). "Gin1coac erakaxi
cicin gracia hautu, eta berheci) edo handi batez ~unbat laket citfa-
con devocione hura". Dios mostro cuan agradable le es esta devo-
cion mediante una gracia excelente, especial, muy grande (pag. 190).
" H ala nola haurr hauthu behar be,alaco bat bere Aitaganat die11:
amoriuaren aravera,inzeatcen baita bere Aitari g-ogara eguitera'-'.
Asi como un hijo excelente, tal como debe serlo, procur3J compla-
cer a su padre por et amor que le tiene... (pag. -413).. .
i\,ZANTZ. Ruido: "Hala n'Ola a~ancec eta oihiec ohoinhac ihessi igor"
ten baitituste". As! como el, ruido y los gritos hacen huir a los
ladrones (pag. 377). "Nola ,errenec a,ancic gabe -abithiac andeatcen
baitituste". Como la po1illa sin meter ruido estropea 10s vestidos...
(pig. 4°5).
t\ZI. Crecer: "Hori lukezu bide net hun bat Mthiaren devocionian,
eta gQrtar~unian igaraiteco". Ese seria un medio muy buenQ para
crecer (0 empezar?) en la devocion y subir en la "fortaleza ,(page 207).
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HAZI. Alimentarse, criar: "Ainguriak Gincoaz hazten ·dira". Los An-
geles se alimentan de Dios (pag. 6g).
AZJ<AZI. Pariente: "Ez choilki abandonathia, edo utcia bere dici-
puliez, eta azkaciez, bena orano bere Aita Eternalaz". Abandona··
do no s6lo de sus discipulos y parientes, sino hasta de su Padre
Etemo (pag. 159). "Rala nola munduco gui,on batec etchera gin
,aconian faun handi bat, erakar bailitzake bere azkaciac haren hun-
guigintztatcera" . As! como un hombre de mundo cuando le viene
a casa un gran Senor, haria venir a sus parientes a darle la bien-
venida (pag. 212). "Ezkerreco huinheco ,aurian, Gincoa otoitzcen
eicin bere azkacien, adi~kiden, hungui eilen, eta generalki haren
otoitzeer gomendatu. ciren ororen daco". En la llaga del pie iz-
quierdo rogaba por sus parientes, amigos, bienhechores y en gene-
ral por todos aquellos que se habian encomendado a sus oracio-
nes (pag. 235). "Bere azkaci, eta adiskidetaric partitzciac ppena
handi eiten baiteree". Pues el separarse de sus pariente~ y amigo5
les da gran pena (pag. 333). "Et,ufun Ama Virgina hainbeste dem-
boras egon Seinta Elizabethen etchen haren azkaci, eta adiskide
celakatz choilki". No estuvo la Virgen tanto tiempo en casa de
Sta. Isabe1 solamente porqu,e era su pariente y amiga (pag. 383).
AZI(ARTU. Fortalecer: "fauna) flacco} eta eri nu,u, eta ,ureganat
hurrantcen ·nufu". Senor, soy debil y enfermo, y me acerco a Vas
para que me cureis y forta1ezcais (pag. 198).
HAZ'KURRU. Alimento: etAinguriac hazten tien hazkurru} eta co·n-
bersa ispiritual haren hartcera". A tomar el alimento y trato espi-
ritual que alimenta a 10s angeles (pag. (9). "Jauna, certaco qpalcen
cira Publicano) eta becatoroz baten hazcurru cerbitzchatceranho-
cuanr". Senor, dPor que te abajas hasta servir e1 alimento a un
publicano y pecador? )(pag. 199). "Jesu-Christo-c berac haci nahi
uken guituci bere odolaz, eta bere buriaren ha2kurrutanJ emaitez,
berare~in bat eguiten". El mismo Jesucristo ha querido criamos
con su sangre y dandonos a si mismo como alimenta, haciendonos
uno consigo (pag. 200).
BARI. Prenda, garantia: "Hori guretaco Gincoaren graciaren bahi,
eta berme bat denaz gueroz". Ya que eso es para nosotros una
prenda y garantia de la gracia de Dios {page 3'6).
BAKOITZ. Unico, unigenito: "Hura du~u perfeccion-eco bidian sartz-
ceeo) eta jardiresteco chede bakoitzfa". Aque1 es el unico media
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para entrar en la via de perfecci6n y conseguirla (pag. 18). "Erre-
gueren Seme bakoitz,ac". El unigenito del rey (pig. 166). "Gin-
coac guretaco uken dien amoriua agueri dela) bere Seme bakoitz-
farm igorthian". (Die,e) que el amor que nos tiene Dios resplan-
dece en el envio a1 mundo de su Unigenito Hijo (pag. 171). "Seint
Chrisostomac cio~u bakoitz baten (favoreta114) eguinen ciela) orore11
eguin diena". Dice S. Cris6stomo que hubiera hecho por uno solo
10 que ha hecho por todos (page 180).
BARAZKARITEN.. 'Comiendo: "Eta erraiten; dicie aldi batez faun
apezpicu horrekin baraskariten ari cien: cunbaitec...". Y..~. dicen que
una vez unos cuantos que estaban comiendo con ese senor obis-
po... (pag. 444).
BARNA. Profundo: "Cer leke barna, eta ilhuna e~ta becathia! Anit-
cez ezdeuztarzwna benD barn-ago) beltzago eta ikaragarriago dU{u".
i lQue sima mas profunda y tenebrosa la del pecado! Es mucho mas
profunda, negra y temible que la nada (pag. 284). "Goguaketa hOM
ezin-ago barna, eta folaric ezthien leice bat ,dUfU". Ese pensamien-
to es una sima imposible mas profunda y sin fondo (pag. 285).
BARRE,ADURA, BARRE,ATU. Distracciones, distraerse : " Gure
ispirithiaren arhintarfunac, gure otoitzcetan. emaiten derauzkigun
barreadurac~ ~ki tu~u, ispirithia g~re 1rtahira bestetarat barreatu
gabe". Las distracciones en nuestras oraciones efecto de la ligereza
de nuestra m~nte son ya bastantes, sin que nuestra mente divague
voluntariamente ,en otrascosas (pag. 45). "Mundueo gaucetarat
barreatu-che direla icluritcen cestenac mesPeretzchatcen ticie". Me-
nosprecian a aquellos que Ies parecen inclinados alas cosas del
mundo (pag. 424).
BATETARATU. Aunar, componer, entre si: "Idurisco lifere11/cia ho-
rrein batetaratceco". Para aunar esas aparentes diferencias (pag. 33).
BEHARAZ. 'Cuidar, dirigir (?): "Haraguiaren biciuac, ciofu oranoJ
gastigatcez hawrrac beJ,ala behar direla corrigitu:, arra,oinnhamenduz
ezthaisteela cotz gu,ida, e·do beharaz". Dice ademas que 10s vicios
·carnales se han de corregir coma a los· nifios" mediante castigos,
porque no se puede guiarlos 0 cuidarlos mediante razones {pagi-
nas 386-387).
BEHATU. Esc~har, prestar atenci6n: "MedisenJeia erraiter [errailer]
estela pehar behatu.". Que no hay que escuchar a 108 1"\"\1·11'"1"t"U11"",~rt,·,_
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res (pag. 44~). "Medisencia defendihatu behar dien batec medisen--
tari behatuz becatu mortal eguiten dici". El que esta ob.1igado it
impedir la maledicencia al escuchar al murmurador comete pecado
mortal {page 443).
BEHATZTH,OPATU. Tropezar: "Hain ilhunpe handian ibilten di-
rela, nun wrhazcaJ, behazthopatcen baitira". Andan en tan grandes
tinieblas qu:e a cada paso tropiezan (pag. 3'7)~
BEDERA. Mismo, cada : "Fideler bacoitzcal eman cerrela. ourhesC'o
caneta bedera edateco". (le dijo que) a cada fiel le diese a cada
vaso d.e ora para beber (pag. 29)."M oyenJ edo bide batez gauce·J!l
unxa eguiteco,. ~oin baita bederaca gure obra gucien- eguithia, egui-
ten' tugun aldical, gu.re bicico azkena i~an behar bailu be~ala". Acer-
ca de un medio de hacer bien Ias c<)sas, que es hacer todas y dada
una de nuestras obras, cada vez que las hacemos, como si fuera el
final de n~estra vida (pag. 54). "Bederaca nehor ga'tt~a horiec ora
unxa pi,atcen baitu". Si alguien examina bien de una ,en una todas
.esas cosas (pag. 162). "Gure ispirithian hartuz gaUfa, eta ocassione
ppenossac oro, bedera bedera) eressoli de,agu.n hetan gu,re' burien
Gincoaren e2kwra uztera". Examinando en nuestra mente, una por
una, todas las ocasiones y cosas penosas que nos pueden suceder,
resolvamos ponernos en todas ,ellas en las manos de Dios (pag~ 175).
"Hartaoo behar diici haren bertuthe guciac, be-dera bedera aicinaz
erabili". P'ara ello debemos ante todo revolver enel pensamiento
todas sus virtudes una por una (pag. 183). "(Salomonec) hetaric
batbederari aldare 'bedera erain' cicin, amoreca-tic ,oinhec bere Ginlco
. falt.~iac hetan gagnan e,ar ci-t,aten eta adora". Salom6n levant6
para cada una de ellas su altar propio, para que cada cuaI pusiera
sobre el sus dioses falsos y los adorara (pag. 373). "Eta ordian bat
bedera hare jujatu.co". Y entonces El juzgara a cada cual (pag. 421).
-BEHINGUAZ. Para siempre: "Deussec-ere ezte'a{ula otoitz~a utza.-
raz, erran nahi baita d~:z eztela behinguaz utzfarazt-en ahal de-
raucunic"'. Que nada te haga dejar la, oraci6n, es decir, que no
hay nada que nos la haga dejar definitivanlente (pag. 16).
BEIRALE. Custodio: "Hori eguiten dicie gure Aingu-ru beira;lec'~.
Eso hacen nuestros Angeles C~stodios (pag. 68).
BElRATU (begiratu). Librar: "Cer langerretaric Gincoac beiratu..
edo libratu cien"·. De que dano le libr6 Dios ',(pag. 245).
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BEIRE. :Cristal: "Judio beire eile baten sen~ia". Hijo de un vidriero
judio (pag. 223). "Mement berian, beiren-erraratciceco labia sutan
baitcien semia harat aurthikitcen dici, eta labe bortha cerratcen".
Al punto, como tenia encendido el horno de cocer .1os cristales,
arroja alIi a su hijo y cierra la puerta del homo (page 223).
BEIRI~A. Cristal, vidrio: ","oinhec ere e:karri behar baitu edari ba-
lios bat beirinasco ampola bathian estici hanbat arrangurare·ki- era-
bilico beirinha foinhen haus'kor den efagutcen espadu, eta hala2
lehen erecontrian beirinhasco ampola hautzico dici". Si alguiell
quiere traer una bebida de mucho precio en una ampolla de cristal,
no la manejara con tanto' cuidado, si no conoce cuan fragil es el
crista! y asi en el primer ,encuentro rompera. el frasco de vidrio
(pag. 400). '
BELAR. Frente: "Gincoaren cerbit.:~chariec haren berthaithia· ik~ssico
dutela, eta haren icena heen belarrian isk-iribathia dateela". Que 105
servidores de Dios veran su faz y que Stt nombre estara escrito en
sus frentes (pag. 84). "Ape,ac (Evangeliua) erran benD lehen libu-
riaren gainan eguiten: dici Curutciaren segnhalia... eta guero eiten
dici Curutciaren segnhalia belarrian, ahouan, eta estomakan". Et
sacerdote antes de decir e1 Evangelio hace la senal de la cruz sobre
el libro... y despues hace la sena1 de la cruz en la frente, en la
boca y en el pecho (pag. 230).
BELAT'CECO (d?): "Horra nolaco desirac galdeiten thien Gincoac
gureganic bere hunguiez, eta graciez gure Belatceco eta doha%iac
ditu(u halaco gosse eta egarri aboruen dutenac". He aqui cua1es
deseos pide Dios de nosotros para que nos llene (?) de sus be'·
neficios y gracias; y felices aquellos que mas tienen de- esa hambre
y sed (pag. 29).
J3ER. Mismo, con tal de: "Jesu Christo irabaz de(agun ber, besthiac
ora lohi, eta hungarri direla". ·Con tal de que ganemos a Jesucristo,
todo 10 demas es lodo y estiercol (pag. ID). "Demoniuari 'lZola nahi
gure arimanJ cernahi becatuz, edo bicioz sar dadin ber, bardin cia-
cozu, bere chedera he! dadin. eta gal-araci guit,an ber". Con tal
de entrar en nuestra alma, a1 demonio 'le da 10 mismo por medio
de que pecados 0 vicios, con tal de llegar a su intento y perdemos
(pags. 42-43). "Cunbait Sein'duc erraiten dicie otoitz(a cathinha
bat dela Celian eratchikia, eta lurrerano chilintzchaka dag1,tena ber
hartarik graciac jeusten (auzkigula". Algunos santos dicen que la
oraci6n es una cadena fija en el cielo y co1gando hasta la tierra,
q~e de la misma nos bajan las gracias (pag. 99). "Seint Bernaten
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explicacioniac ber, bi gauza horiec cerratcen tici". Tambien la ex-
plicaci6n de San Bemardo abarca 'esas dos cosas (pag. 277). "Ce-
ridaucola emaiten da? Ez berhargatic ororen N aussi denaz gueroz".
~ Por que se da a si mismo? No en provecho propio, puesto que' cs
S,enor de todo (pag. 204). "Hun dUfu ere haren oferitcia, norc
bere befala generalki mundu ororen daco, eta hartaco ofritu behar-
ci Gincoac ber hari, edo bere particularrian eguin1 derazcon graciez
erremetzciatceco". Esta bien tambien que ·cada cual ofrezca (13
misa) tanto por si mismo como en general por todo el mun-
do, y para ,ello se debe ofrecer para dar gracias a Dios por las
gracias concedidas a si mismo en particular... " (pags. 236-237).
"(Demoniua) content du~u ,unbait nahi demboraren buruan de-
vocionesco amoria hori haraguisco amorio'ra can1tbiaraci de,an ber".
El demonio esta contento con tal de que despues de cualquier tiem-
po pueda cambiar el amor espiritual en amor carnal (pag. 275) .
.tlErraiten dici Seint Jeromac hobe dela gorpitzfa eri i,an dadin
arima eri den beno) eta fanguac flaco,s ikara diten garbitarfuna fer-
'»to egon dadin ber". Afiade San Jer6nimo que es mejor que este
. enfermo el cuerpo que no -el alma, y que las piernas tiemblen de
flacas con tal de que la pureza quede en firme {page 387).
BER BERA. Solitario: It Egun batez, ber bera p'asseatcen cela.rik landa
batruetan". 'Cierto dia, estando paseando solitario por unos cam-
pos (pag. 189).
BERHALDE. Aparte, a un lado: ItHoriac ora apart, eaD' berhalde
utciric, beharrena jarraikiten du,u". Dejando aparte todo eso, si-
gue a 10 mas principal (pag. 128). "Halaz M e,aco Sacri.ficiua ofe-
ritcen cicin betan ga·u{a horien ororen' daca, eta bakoitzt;a.ren apart,
edo berhalde baten choilki ofritu bailu. becala". Asi ofrecia et Sa-
crificio de la Misa para todas esas intenciones a la vez, y aparte 0
especialmente, por cada una, como si 10 hubiera ofrecido por una
sola (pag. 235).
BERHARGATIK. Por si mismo: ttCeridaucola emait,en da? Ez ber-
hargatic oraren N aussi aenaz gueroz, eta deussen beharric ezthie-
naz .gagnan·". ~ Por que se da a si mismo? No por si mismo puesto
que es duefio de todo y ademas no necesita de nada (pag. 204).
BERARIAS'KO. A prop6sito. voluntario: ItBerariasko, edo e,agutce-
rekilako falta, edo becatu orori, ,unbat nahi thipi i,anic ere, ihez
eguithia". Huir de todo pecado cometido a propOsito 0 con cono-
cimiento, por pequefio que sea (pag. 53). "Na'USsi batec hi mutil
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ondos ondo elgarren berriric jakin gab'e cerbait eitek.os le:ku berera
igorten thienian, elgarren leku hartan ez uzthian caussitcia heen
errespetura suerte bat dUfU, bena Naussi igorliaren errespet~tra be-
rariaskuaJ edo N aussiaren maniare1·1\ arau,kua". Cuando un amo man-
da a dos :criados uno en pos de otro a un· mismo sitio, sin que ellos
tengan noticia el uno del otro, el encontrarse inesperadamente en
aquel sitioes para ellos una casualidad; pero para et amo que los
envi6 es a prop6sito 0 ·conforme al mandato del amo {pags. 304-'305).
BEREBEITARIK. Por si mismo: "Batbederac berebeitaric devocio-
neseo seindimendu hetan sartcera inxea dadin". Para que cada
uno se eJercite en entrar en esos sentimientos de devoci6n '(pag.
197). "Bet betan egun hartan me{a infun etciena 'ortfanz. colpu batec
hil cicin,. bezthia ikarathia, eta bere beitharic jalguia, etciakifun
ala aitcina joanen, ala guibelerat itfulire'J'I) cen". Un rayo mato de
repente al que no habia oido misa; el otro de miedo y fuera de si
no sabia si seguir adelante, 0 si volver atras (pag. 250).
BERERE. Siquiera, a 10 menos: "Guc ere ispirithian berere erabil
dit~agun hare guretaco sofritu thienac". Tambien nosotros revol-
vamos siquiera en nuestra mente 10 que el sufri6 por nosotros
(pig. 155). H N orda guifon aski seindimen:du gabiaJ eta aberia 1·0-
:kuan aitcim arico dma, eta oro· utcirie Princiaren Seme hu.ra lagun-
du,co berere esthiena?". dQue hombre hay tan inserisible y bestia,
que dejando sus juegos no vaya siquiera a .ayudar a ese hijo del
Principe? (pig. 167). "Hala nola 'suyac iqaraiten den'leku, orotan
segnhale usten baitu eg.oiten' den demboraren' aravera) eta er'ratcen
estithie11) gau.rac beltfateen berere beititu". Asi coma' el fuego deja
huellas por todos 10s lugares por donde pasa a raz6n' del tiet;npo
que pasa en el1os,' y 10 que no quema al menos 10 entiegrece (pig.
~~. . ' ,
BERRIAPEN. Renovaci6n: "Sacramendu seindu hori haren herio-
tciaren berriapenJ eta itchurapen bat delakotz ... " Porque ese Santo
,Sacrament? eg' una renovaci6n 'y' figura .d~ su t:?uerte.'~. (pag. 220)~
BERTAITE. Rostro, acogida (begitharte): UBertaithia nigarrec errOr
teen baitceraco'ten" . Las ligrimas le quemaban. et rostro (pag. 17o)~
H Cainhec hot$kiJ eta bertaiteric eguin gabe errecibitcen baitute". Los
cuales, le reciben friamente y sin hacer caso de el (pig. 215). "Ap.e-
fac p'opuliaganat berthaithez it,uliric... JaU11a dela cieki". El sa-cer-
dote vuelto de cara at pueblo -(dice) el Senor sea con vosotros
(pag. 230 ).
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BESTA~EZ. De otro modo: uCirconcisionian ichuri cien odoletic
chortela bat bera) eta Olive'taco baratcian ichu:ri cien gotera bat
beraJ edo bestagnez gure arerosteko eguin 'fulkeen gauzarit thipie-
na, a£ki ~u.ke(un mu,n1diaren... ar-erosteko". Era suficiente para re-
dimir el mundo una sola gota de la sangre que derramo en la Circun-
cisi6i1 0 una sola gota de la sangre que derramb en el huerto de
10s 01ivos 0 la minima cosa que hizo de otro modo para redimir··
nos (pag. 172).
BET-BETAN. En un instante, a la vez: "Coin deitzcen -baitituzte
otoitzcesco bulta labur batz,u) eran nahi baita, S eint Augustin,ec
dioen be~ala/ bet-betan eiten tUfTun batzfu" . Alas cuales llarrian gol-
pes de oraciones breves (jaculatorias), quiere decir, como dice San
Agustin, 1as que hacemos en un instante (pig. -79). "Halaz Mefaco
Sacrificiua oferitcen cicin betan gau,a horien ororen daco". A~i
ofrecia el sacrificio de la Misa para todas esas intenciones a la
vez (pag. 235).
BETHIERES'CO. Eterno: H[oinhec beti maitatu baikitu bethieresko,
edo seculaz guerosco karitate batez". -El cual nos ha amado con
una caridad eterna {pig. 181).
BILHATU. Transformarse, convertirse en: "Seint Dominicaren Frai-
de lagunec) miraculu hartzfaz ezpantaturic nahi cicien beguira ce-
fan hay perla bilhatu, hura". Los compafieros de Santo D'omingo
asombrados de aque1 milagro querian que guardara aquel gusano
convertido en per1a (pig. 326).
BILDU. Recoger, recogimiento: " .. .ichiltarzunarenJ bihotzciaren bil-
dur·ik atchikitciarerc, eta bertuthe ororen lore seindiac". Las flares
santas del silencio y de conservar e1 'recogimiento delcorazon y de
todas las virtudes... (pag. 135). "Hala nola lili batec fresco) eta
eder i~aithia bere errotid,· idOlkitcen baitu, eta bildus gueros fite ci-
m'urtcen".. As! coma la flor saca su hermosura y frescura de su
raiz y una vez recogida pronto se marchita (pag. 262).
BlLiKIA. Asamblea, concilio: "Tridentineco Concilio) Elisa gu.cico
. Apespikien bilkia hare". El 'Concilio Tridentino, aquella asamblea
de 105 Obispos de toda la Iglesia (pig. 193).
BIHOTZTOIKI. De coraz6n, voluntariam·ente: "Martir Seindiac
lagundiac ifan tUfu bere ppenaJ edo tormenten arhintceco Celueo
consoliez ,oinhec sofri-ara.citcen baitceresten guciac) ez choilki ln~-
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hotzthoikiJ bena oran-o allegueraki". Los santos Martires han sido
ayudados por log consuelos del Cie10 para suavizar sus penas 0
tormentos, 105 cnales les hacian sufrir todo e110 no solo volunta-
riamente, sino con alegria (pag. 159).
BIHURTU. Resistir: "Gure passionen garaitceco eta "Demoniuer bi-
hurtceco indarra". La fuerza para veneer nuestras pasiones y re-
sistir al demonio (pag. 21 I). "Haren Gincoa haren alde badaJ nehor
ezthiete,u hari bihur". Si su Dios esta a su favor, nadie puede
resistirle (pag. 314).
BIZKITARTEAN. Sin embargo: "Biskitarthian desiratcen cien car-
gu hura uken dien befain fite, hazter/) dU{1.ft haren mezperetzchatcen
eta besteric cerbaiten gu.titciatcen". Sin embargo, apenas obtenido
el cargo que deseaba, comienza a despreciarlo y a desear alguna
otra cosa {pag. 30) .
BO,RTXU. Fuerza, violencia: ulnclinacione gaistuen contre arrangu-
roski finkatu$J eta bortzchu eguinez". Aplicandonos valerosamente
contra nuestras malas inclinaciones y haciendoles fuerza (pag. 356).
Bl.JRUZKIN. Terco: oH B estia buruzkin dUfuJ eta burian diena beti
eguin behar dici". Otro es terco y siempre ha de hacer 10 que et
piensa (pig. 127). "Deuzzetan ga,gnan buruzkin ez i,aithia". No ser
terco en ninguna cosa (pag. 448) .
DAMU. Calamidad: "Van'dalec Africa oro hiragarri erioz~ eta beste
anitz damus beteric efarten ,uten demboran" .. 'Cuando 10s vanda-"
10s llenaban toda el .i\frica de dolorosas muertes y de otras mu-
chas calamidades (pig. 309).
DEI. Gana, apetito, inclinaci6n:' U (Janariac) hanbatenez ere jathiaft
placer aboro eiten dici, ,umbatenaz ere gOfua baita, eta jaliac .iateco
dheia edo ezkenia handiago bait'lt". El manjar produce tanto ma-
yor placer al corner, cuanto mayor apetito 0 hambre tiene el que
come (pag. 217). "Theologienec defendatcen dicie beste bati errai-
thia goguan prozimuaren contre uken dugun opinione gaoistua, opi-
nione bera har de(an beldurrez, edo deva harthia bacil'n) hartan
aboro segurta dadin". Los te610gos prohiben declarar a otro la
mala opinion que hemos tenido en el pensamiento acerca del pro-
jimo, de miedo de infundir la misma opInion en el otro, 0 si sentia
ya inclinaci6n a ello, confirmarle en,la misma sospecha (pag. 420).
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DEIDURA. Inclinaci6n, apetito: "Lohikeriaco biciora erorteco dien
aeidurac". -La inclinaci6n que tiene de caer en el pecado de la
Iujuria (pag. 362).
DEITHATU. Nombrar: "Norc deitha det;ake bicitcia hain'beste herio-
tee suerte ekarten dien i,aithia?". dQuien puede ll~mar vida Ulla
existencia que trae 'consigo tanta clase de muertes? (page 344).
DEITU. Inclinar, incitar: "Demoniuae amoriosco passioniaz tromp'at1t
nahi dithiener haxarrian sinhezaracitcen direefu, bertuthiac choilki
elgarren maitateera deitcen thiela". El demonio les hace creer al
principio a 10s que quiere engafiar con la pasi6n del amor, que
unicamente motivos de virtud 1es inclinan a.l amor mutuo (pag. 375).
DESARAU. Irracional, desarreglado: "Serioski attencione eguifu
,oinhen guti funz eguin behar den, gui~onec gutzfaz du.ten estimu,
eta opinione hunaz, eta het~az arrangura hartzcia funbat dezarau
den". Piensa seriamente en la poca importancia que hay que dar
a la estima y opinion que 10s hombres tengan de nosotros, y cuan
irracional es preocuparse de e80 (pigs. 121-122). "_4la baitira itxu-
ssi, eta desarau ene ispirithian igaraiten diren gau~ac". Pues tan
feas e irracionales son las cosas que pasan par mi mente (pag. 398).
DESENTENAMENDU. D'esolaci6n (?):' ttLur gu:cia' desolacion-e.
edo dezentenamen'du osso bathian da". Deso1atione desolata est
terra (pag. 117).
DESTORBU. 'Calamidad: HGu arra,oin Handiagoreki consola guies-
tefu deztorbu suerte hetan'''. Con mas raz6n podemos consolam03
nosotros en esa clase de ca1amidades (pag. 309).
DEUS. Algo, todo: HDeuz eithienac despendiatu onduan} in(unie le-·
sus han igaraiten cela} hurrandu citciacofun". Despues de haber
gastado todos sus bienes (inutilmente en 108 medicos), habiendo
oido que Jesus pasaba por alla, se le acerco (page 201).
DEUSKASSITU. dDesesperar?: "Berri gaizto horrec hanba·t tris-
tatu cicin, nun bere malurraz deuz,aussitu baitzen". Esa triste
nueva de tal modo le afligi6, que se desesper6 (?) de su desgracia(pag. 244).
DJHURU. Moneda (?): uDihuru bat galdu dUfU, ciofu ..~eint lero-mac,
eta lohian, eta saxukerietan idireiten du~u;- eta guc ere g-ure beca-
thien, eta miserien sazukerietan umilitathiaren ham preciathia idi-
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renen diici". Has llegado a perder, diice San Jer6nimo, una mo-
neda y la encuentras en 'el lodo e inmundicias; nosotros tambien
encontramos la piedra preciosa de la humildad en las miserias e
inmundicias de nuestros pecados (pag. 279).
I)ODOIA. Repentino: "Nala lagu.naren dodoia hiltcia ispirithiall bai-
tcien aboro icitu {U{'ll,n,' bena berheala consolathia ira.n
fUfu,n". Co~o tenia muy presente en el pensamiento la repentina,
nluerte de su amigo; se espant6 tadavia mas (pag. 250).
D'Gl. Lo justo: ,', Behin-ere 'esticit }an, ez edan, ez 10 eguin, bicitceco
dhoya beno aboro". Nunca he comido ni bebido ni dormido sino
10 justo' para vivir {page 395).
I)OIA-DOIA. Poco' a J?oco: "Norc ere gaufa thipiac 1ne.zperetzcha-
teen baititu, emiki, edo doya, doya, falta handietara ero'rico dela".
(Dice qu,e) si alguien desprecia las cosas pequefias, poco a paco
"caera en las faltas grandes {page '38).
1100N. Contracci6n de DAGON: "Certan doon devocioJ1i? hura/'.
En que consiste esa ,devo.ci6n (pag. 196).
DREMENDEN. El menor: "Eta otoitz,atic jalgui ondual1 sof,'itceco
dremenden parada. heltcen bacee. ezticie guei Guten' befala equi-
ten" .' Y si despues de salir de la oraci6n se les ofrece la nlenor
ocasion de sufrir, no hacen como se habian propuesto (pags. 26-27).
" (Labe) b'ortha ideki onduan, ikuzten dici suiaren erditi bere se-
mia jalguiten dremendena, eda batere erra ifan; gabe". DeSptH~S
de .abrir la puerta 'd:el horno ve salir del fuego a su hii 0 .sin la
menor quemadura (pigs. 223-224). "De'mendren (sic) tentacionen
aicia-e egozten, eta eremaiten gttitici". El menor sopIo de ~elltacion
nos derriba y. nos arrastra (pag. 2-90). . ',
EBAS:KOA.' Robo: "Ela nola ezpaita... ohoin aski atrebituric bere
Jugiac tkuzten' dienian, ebaskuarik eguin liroenic". Y asi como 'no
hay ladr6n tan atrevido que cometa h~rto a la vista de su juez...
'-(pag.70). ," '
HrEDATU. Extender, postrarse: "Judith Seindac... lurria'n hedatu-
ric oihu~ Gincoari ari fu{un erraiten ceracolaric". La santa Judit ...
tendida, postrada en tierra clamaba a Dios, diciendole... (pig..173).
EDEKI. Quitar:,,,Mu,nduco' placerren guzthia arrl1:z edekiko bajtter-
ce~ 'go,a gabe eta hig-ungar' iduriaracico". Pues les qU,itara el gusto
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de 10s placeres del mundo, les hara parecer sin gusto y nausea-
bundo {page 33). "fauna) azki dicit) bicia edeki cadafu) eci enu~'u
ene Aitac beno hobe". Senor, basta, quitame la "vida, pues no, soy
mejor que mis antepasados (pag. 340). "Manatcen guitici gur-e be-
harriac elhorris tapa ditzagun) ez cothoinez, edo beste gagneraco
cerbait g"auza estiz, edo mardoz) guri in~uthia edekerik ere) me-'
disentaren ic.hil-aracitceco- hu.n eliratekeenez". Nos manda tapar
nuestros oidos con espino, no con algodon U otra cosa dulce 0
blanda, _que aunque nos cortara la audicion no seria bueno para.
hacer callar al murmurador (pag. 445':"446).
EHE~ATU. Cuidar: "Seint Dorotheac erraiten dici D:ositea bere
Dicipuliaz erien' ehenhatceco karg-uia hain unlXa ,eguiten ~iela ... "
Dice San Doroteo de Dositeo Stt discipulo que cumplia tan bien
su ,cargo de cuidar enfermos... (pag. 14). "Aithor dicit n-et eri
ehenha,ale hun bat cirela eta arrangurossa) bena etcit ikuzten orano
Fraide behar be,alaco bat cirela". 'Confieso, que -eres un enfermero
muy bueno y muy cuidadoso, pero no te veo hecho aun un fraile
como debes ser (pag. 15). "Bena nola guthiz gueihenetan bara_tce
bathian, (unbait 'lore) edo lili, -be,sthiac ora' beno arranguroz,kiago
nehorc ehenhatcen, eta lantcen baitu..." Pero as! como las mas
de tas veces en un mismo. huerto hay flores que, son- cuidadas y
labradas con mas cuidado que las demas (pag. ,135).
HEGALDATU. Volar: ~'~urubien thinira helcen dela igaranez ,ez
hegaldatcez" . (Dice) que se llega a la cima de la escalera subien-
do, no volando (pag. 114).
RGINBID·E. obligacion, deberes: "Otoitzfac emaiten dirauskigufu
indarrac gure egu.irtbide orori jarraikitceco". La oraci6n nos 'da
fuerzas para ser fiel~s a todas nuestras ~bligacione~ ,(pig. I<?2).
EGINiGEI. Proponer {?): "Cio,u eztfJkiqula guc egul,n'" iJuet du,gunaj
gure hunetan denez". Dice que no sabemos si 10 que nos' "propo-
nemos es para nuestro bien (pag. 329). "
EGITATE, ElTATE. Accion; obra: "Haren eguitatetan deuz eein
idirenez haren oguendun, egui-teco'''. No encontrando en sus accio-
nes alguna de que acusarle pecadora (pag. 251}. "Eitate bat bi
aldetara har daiteenian hunerat hartcen dici". 'Cu'ando una accion
puede juzgarse de dos modos 'la juzga buena (pag~ '427).
EGOITZA.. Habitaci6n ~ "Segnhale agueri bat :du,u Gincoa:c' bere
egoitfa rttre animan. egu,iten diela". Es una sefia~ clara de que
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Dios pone su habitaci6n en tu alma (pag. 34). "~oin' erori i{an
batira biciuen leice ,olala) eta becathian gogortu bere buriac alchatu
onduan bertuthia praticatuz Celuranlo) eta bere egoitz,a 'cerbait ere
guisaz han eguin onduan". Los cuales cayeron al fondo de la sima
de 10s vicios y se endurecieron en et pecado, despues de haberse
levantado por la practica de las virtudes hasta los cielos y haber
puesto, por decirlo as!, su habitaci6n alIi (pag. 402).
EGOTZI. Echar, bajar, poner: "Erruac barnha egotzcitco tu, eta
gagnac frutu e:karrico du"'. E,chara las ralces dentro (en tierra) y
en la parte superior dara fruto {page 2(2). "(oin a~ki hun baita
bere begui divinuen, eta amorazien egozteco hain apal" eta ezdeuz-
den creatura baterano". (Dios) que es tan bueno hasta bajar sus
ojos divinos y amorosos a una creatura tan baja y tan nonada
(pag. 268). "Gure beguiac behar tiici berheala Gint;:oaren. huntar-
cunerat egotzei". Debemos poner inmediatamente nuestros ojos en
la bondad de Dios (pag. 292).
EIA. Acaso (interrogativo): le Becathian eror beldurres eia?". ~ Acaso
por miedo de caer en pecado? (pag. 346).
Jt':'IA ARREN. Ea, pues: "Eya arren, eio,un Gin-coasco gui~on sein-du.
hare, ,ue ere hola hola egui,u ,ure gor/Jitz,ac atakatcen cithie-
nian". Ea, pues, le dijo pquel hombre de Dios; tu tambien haz del
mis1n~simo modo cuando te ataca tu cuerpo (pag. 392).
EIHAR. Seco: u Iturri hura, han ezpaliz, gau,ak ora eihar lieizte,u".
Si no estuviera· alli aquella fuente, todas las cosas se secarian
(pag. 134).
EINBIDE '(Contracci6n de EGINBIDE). Obligaci6n, deberes: "Eti
guiristhinho hun batec haren (otoitzaren) eta beste -Gincoagan-aco
einbiden eiteeo oraichoo, edo guerochoo hartuco, edo idirenen diei".
Pues un buen cristiano siempre encontrara 0 tomara un rata par::t
la oraci6n y para los demas deberes para con Dios (pag-., 1'6). UNitan
dena eguin nahicit 'neure iinbidiaren arranguroski eguiteco". lCQuie-
ro hac-er 10 que esta en mi poder para cumplir con 'cuidado mi de-
ber (pag. 363).
EITEKO (Contracci6n de E'GITEKO). Deberes: tlAnitz persona ha-
regana alde orotarik bere eitekuez min,atcera joaiten cela'·~. Que de
todas partes muchas personas iban a el a consultar sobre. sus de-
. beres (pag. 360).
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EKARRI. Inclinado: "Eci desir haren suyaz ezpaguira eguiaski ber-
thuterat ekarriak} haren jardiresthia neke duke,u". Pues si no so-
mos inclinados a la virtud par el fuego de ese deseo, muy dificil
es alcanzarla (pag. 18). "Cerda gui,ona (U. haren eretcian hain hun
i,aiteco) eta zure bihotz,aren hareganat hain ekarria i,aitecot"
dQuien es el hombre para que seas tu tan bueno para con el y para
que tu corazon este tan inclinado hacia el? (p<\g;., ~68)~
HELDU. Suceder: "Estiici behar goguan hart~ Sa~ba,ale Jaunaren
gaiski tratatce hoc noizpait Jerusalemen heldiac bl!~ala". No debe-
mos pensar en estos maIos tratos que sufri6 el.Salvador coma Stlce-
didos cierta vez en Jerusalen (pag. 85). "0rdian Erregue bere bei-
than sartia, endelgatu cicin. gau,a heldu cen becala Gincoaren ju-
jamendu iusto batez heldu. i(an' cela". Entonces entrando en si el
rey, comprendi6 que la cosa tal coma sucedi6, sucedi6 por justo
juicio de Dios (pag. 248). "EI(agutu cicin, harendaco M e~a erran-
aracitcen cien aldi oroz hala heltcen cela". Conoci6 que cada vez
que mandaba decir misa en favor de el sucedia la cosa asi (pa-
gina 253).
H.ELDU GABIAN. En la noche siguiente, a la primera noc'he: "('0-
men-datu ciree,un fraide lagun; orori heldu gauian oroe. Gincoa
otoitz-,aten". Encomend6 a todos sus con-frailes que .rogarana :.,"
Dios en la noche proxima {page 144). - '
H.ELD'U ,GEl. Proponerse l1egar (?): "Celiari' soite1Z'cira~~(~tn:'leku
fointara hazetic heldu guei cien bati befala";, Mh:aba'aI Cielo como
quien de antemano se proponia lleg~r a' dicho ltigar (pag. 261).
ELHE. 'Conversacion: "Elhiaren- cambiatcia". Cambiar de conversa-
cion (pag. 446) .
ELGA. Uno tras otro, a una, ambos: "Elifala sarthu cela M efa akaba
arthio han egon, berheala ondotik bezte bat} bigarrena akabi gabe}
hirur-guerren M e,a bat hirurac-elga in(un cith-iela" ~ Que entro a
la iglesia hasta que acabara la misa; se estuvo alla; inmediatamen-
te despues otra misa, antes de que acabara la segunda la tercera
misa, oyendo las tres una tras otra (pags. 247-248). "lr'llrec-elga
bots bates ciocie". Los tres a una dicen .a una voz" (pag. 261).
"Ciofu mac elga compagnatic kendu behar direla" . Dice que ambos
deben ser separados de la compafiia (pag. 442).
ELGARREKILAKO. Mutuo: "Heen elgarrekilako minfatciac". Sus
mutuas conversaciones (pag. 374).
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EMAN. Parecerse: "Eci gauza horiec oro hain elgarri emanac ditu{u,
nun bataren i,aria besthiarenl chedia baita". Pues todas esas cosas
son tan parecidas entre si, que la medida d'e la una es el fin de la
otra (pag. II). "Praubecia) eta umilitathia elgarri hain emanac
ditu(u nun iduri baitute bi ahispa direla". La pobreza y la humil-
dad son tan parecidas entre si, que parecen dos hermanas (pa-
ginas 271-272).
EMATU. Suavizar: "Ben'a ordian ere Gincotar,unac haren ppenac
ez ematcen". Pero su Divinidad ni aun entonces suavizo sus sufri-
mientos (pag. 160).
EMBKI, EMEKI~O. Suavemente, poco a poco:"Hunguia, eta gaiz-
kia emekinho- bihotzcian sartcen direla". (Dice) que et" bien y el
mal -entran en el corazon suavemente (pag. 39). "Leku anitz leguj~
bathian jeusten dena} emeki, emeki ibiliren dela uste dici". El que
cae ·en un, lugar muy resbaladizo cree que andara poco a poco
(pcig. 362).
ENDEZKI. Desalifiadamente: "Seint Augustinec nahi cicin haren
Komentuco FraidiacJ ez en'dezkiJ bena onezki besetithiac i,an ci··
ten". Queria S. Agustin que 10s frailes de su 'convento estuvieran
no d.esalifiadamente vestidos, sino decorosamente {page 272).
E,NEATU. Fastidiarse, :cansarse: "Cere eguiten du Gincoaganaco gau-
cetan ehor funbait aldiz pitfu, eta eneatcen' baitaJ eta beste aldi,
,unbaite$ ihiki} eta gOfoz eguiten baitituf". dEn que consiste que
en las cosas relativas a Dios uno este a voces pesado y se canse,
y otras veces las haga fa'cilmente y a gusto? (pag. 22). '-'Cherkatcen
,baducieJ unza cherkafacie,o erran nai baitaJ eneatu gabe desira,
eta cheikafacie, eta etciteztela enea cherkatcian". Si buscais, bus-
cadlo bien; es decir, desead y buscad sin cansaros de hacerlo
(pag. 28). "Eci gau.fa beraren ardura goguaketathuz nehor eneatcen
dUlfU". P~es se fastidia uno de pensar con fr,ecuencia la misma
cosa (page 132).. '
ENEU, ENEIA. Fastidio: "Bardin litfakeela eri, ala osso ifaithia)·
bena idu.ri ceela bezten eneu, karga, facheria direla ... ;· sinhetxAi
behar ordian eriec e'J1'laiten deresten eneiac gogotic hartcen tuztela".
Que 1es seria indiferente 'estar 'enfermos 0 sanos; pero que 1es parece
que son fastidio para los otros ... ; entonces han de creer que el
,fastidio que les producen 10s enfer~os los toman de buena gana
(pag. 328).
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EHOR. Alguno: "Placer ispiritualac ehore gOi~atcem thienian, ma~­
tatcen, eta desiderateenrago tici; ceren ordiarv heen merechimendia
ehorc hobeki efagutcen baitu". Cuando alguien goza de gustos es~·
pirituales, mas y mas, 10s ama y .desea; porque entonces uno
conoce mejor su merecimiento (pag. 31). "Eci esticie nahi medi-
tacioneco dembora ora ehore efar defan meditatcen du,ten sujeta-
ren pundu1 ororen igaraiten". Porque no quieren que nadie emplee
todo el tiempo de la meditaci6n en pasar todos 10s puntos de la
materia que meditan (pag. 156).
EPAINTXA"DU. Impedir: "Juge bere einbidia maite dien batec ikus-
ten dienian criminel baten heriora _condenatcera obligathia dela J
naturalki dien pietathiac, eta adis:kidetarfun,ac epainchatcen ezthieH
be~ala oguendu.n haren contr~ hiltceeo sen-tenciaren emaitetic". Asi
como a un juez amante de su deber, cuando ve que esta obligado
a condenar a m~erte a un criminal, la compasi6n y amistad que
siente hacia ,el no le impide dar la sentencia de muerte contra eI
culpable... (pag. 307).
RPAINTXU,. Impedimento : "Falta suerte' hoc, nahi bacia eztiren
mortal) Gincoagan'ie errecibi le(aketen graciari) eptLinchu handi bat
e,arten dicie". Esta clase de faltas, aunque no son mortales, ponen
un gran impedim·ento alas gracias que podian recibirse de Dios
(pag. -45). U Urgulia aldis epantchu eta puchulu dUl{u fediaren ere-
cibitzceco". En cambio el orgullo es un impedimenta y estorbo
para recibir la fe (pag. 267).
EPE. Plazo: "Eperic .gabe bethi guardian i,an behar diici". Hemos
d,e estar siempre en vela sin tregua, sin plazo (pag. 408).
ERAAU'NTSI. Ocuparse: "Jacopec Ainguruari) gaua oro harekin
borroka eraaun.xi onduan) erran ceracona". Lo que ]acob dijo al
Angel, despues de haber pasado toda la noche en lucha con el
(pag. 211).
HERABE. Temor, vergiienza: "Hartan (umilian) nehorc etci idirei-
ten contrastic) ez heraberic". En el' humilde nadie encuentra con-
trincante: ni temor (pag. 273). "Explicatcera herabe ditugu4'~
gaucen erraitera .obZJigatu 1Pt-irela) el~at,een ordwn! herabe' h~tra
bencithuzJ gure burien mortificatceco) etagure urgulu enguenaga-
rriaren eta Demoniuaren garaitceco beicic". Que estamos obtigados
a decir tasl cosas que nos avergiienza confesar, aunque no sea ma-a
que par mortificaci6n propia y por vencer nuestro orgullo engafioso
y el demonic, venciendo nuestro reparo (p~. 368).-
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HERABESTE. Desordenado (?): "Bena lachuen, herabesthien, eta
gaiztu.en; bidiac, axaldeco ekia, edo arguia diela, beti apalduz du~..
hela". Los earninos de 108 flojos, desordenados y maIos se parecell
al sol 0 luz del atardecer, siempre van disminuyendo (pag. 37).
ERAIKI. Levantar, construir: "Orobat perfeccione ispirit'Ualian ere
haxarriac eztituzu gaitz; bena azken p,erfeccionera eraikithiit, edo
alchatcian ditu,u ppenac". Del mismo modo 10s comienzos de la
perfeccion espiritual no son dificiles; pero al levantarla hasta la
ultima perfeccion son los trabajos (pag. 63). "Nahi badu~u beraz
eguiasco bertuthec {ttre arima,'J1). etche isp-irituala eraiki deraten..."
Si quieres por tanto que las virtudes verdaderas levanten en tu
alma la casa espiritual. .. (pag. 265). "Becatu eguin nicin, cio,u
Davitec, Gincoari mini'o delaric, gaztiguiez eraiki nindu,un benD
lehen". Peque, dice ID·avid, hablando con Dios, antes de que me
levantases ,con tuscastigos (pag. 285).
ERAIN. Hacer, dividir, edificar. (Contracci6n de erag·in): "Atte1'Zcio-
ne berheciago bat eraiten bere otoitz,an galdeiten thien gaufa gu-
cier". Ponen una ,atencion mas especial a todas las cosas que
piden en la oraci6n (pag. Iro). "Hil-araci cicin: bihotz,a idoc-arac·iJ
, eta erditic erain". Mand6 matarle, arranc.arle el corazon .y partir
(el corazon) por medio (pag. I9I). "Hetaric bat-bederari Aldare
bedera erain ci,un". EdifieD para cada una de el1as su altar propio
(pag. 373).
ERAKARRI. Traer: "Eguin derauzkigun hunguiac ispiritura era-
karten (guitici)". Nos hace traer- a la mente 105 beneficios que
nos ha hecho (pag. 154).
ERAKATSI. Mostrar, enseiiar: "Desiratcen dutenen aitcinera duha,
eta lehemc bere buria era,azten- du". Va delante de los que le desean
y ante todo se muestra a si mismo (pag. 24). "Hobeki orano era-
,kasteco, Gincoaren presentcian ibilteco erran manera haur". Para
mejor en'sefiar (explicar) esta manera (que he) dicho de andar en
la presencia de Dios (pag. 87). .
HERA~KI. Hervir: ~'Beste bati impacienfac, eta colerac bihotz,a hera-
kitcen diraco,u". A otro la impaeiencia y la c6lera le hace hervir el
corazon (pag. 127).
ERAUNTSI. Ocuparse I(V. arriba eraauntsi): "Segurre-na 1nedisencia
suerte orotarik gure burien beguiratcia du,u, mortal ala benial di-
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ren pi,atcen ,erawnxi gabe". Lo mas seguro' es huir de toda clase '
de murmuraci6n, sin ocuparse de medir si es mortal 0 venial
(pag. 438).
ERATXLKI. Adherir, soldar, fijar: "Erraiten dicie otoitz'fa cathinha
bat dela Celian- eratzikia eta lurrerano ·Chilintzchaka daguena".
(Dicen) que la oraci6n es una cadena fijada en el Cielo y que
cuelga hasta la tierra (pag. 99). "Itchainhac eratchikiac direnian,
,cer nahi dute?". d'Ql1~ quieren las sanguijuelas cuando estan adhe-
. ridas (al h0111br,e)? (pag. 31 I).
E:RHAUT'SI. Pulverizar, destruir : " Ikussiric . . . Hiriac erhautziric
eta gen:deric gabe". Viendo las ciudades destruidas (pag. 340).
ERAUT'S"':'A·RACI. Racer bajar: "Gin-coaren gracia gure gagne1"a
eratz-araci". Hacer bajar la gracia de Dios sobre nosotros (pag.
110). "Gincoaren so misericordiossac bere gagnera erautx-arazico
cithiela". -Que. haria bajar sus ojos misericordiosos sobre el .(pagi-
na 155).
E,RDIRATU. Henderse, agrietarse: "Orhit delarik mentura laite ha~-i
gaitzi faconic eguitera) dakielaric lurra erdiratu,ric ifernian ihorts
guitz,akeela". Acordandose (dandose cuenta) de que puede suce-
der que, ofendiendoIe a el, al saberIo nos puede enterrar en Ios
infiernos,- hendiendose la tierra (pag. 70).
ERDITIC EGIN. Partirse por medio: "Lurra ikaratcenda... harriac
erditic egiten dira) hobiac {abaltcen". Tiembla la tierra, los pefias-
cos se parten por media, 10s sepulcros se abren (pag. 162).
ERDIRO. Grieta: "Ardura ou,nci baten galtcia giten du~u chilo) edo
erdiro thipi agueri ezten batetaric". ,Con frecuencia la perdida de
una nav,e proviene de un agujero 0 -grieta imperceptible" (pag. 43).
EREMAN. Llevar: "Bici berri eta seindu baten eremaiteco gracia".
La gracia de llevar una nueva y santa vida.
.HERENSU:GE'. Drag6n: "Ikussi Eli~aren argwiac Celuti erorten ifer-
nuco 'heren suguiaren inseyez". Vet caer lumbreras de la Iglesia
por el esfuerzo de la serpiente infernal (pag. 402).
H'EREXA. Rastro: (( H ala nola ihiz hor hat alde orotarat baitabila
cerbait seindi arthio) eta funbait ihiciren urr~na seind~tu onduan)
biciki herechari jarraikiten baita idiren artecan". Asi como un
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perro .de caza anda en todas direociones hasta sentir alga y des-
pues de sentirel olor de alguna caza sigue velozmente la pista
hasta encontrarla (pag. 3S).
ERETZ. Para con, hacia: "Ahalgue cin-duke hirur-ezpalauretan falta
beraren egu,ithiaz gui(onen eretcianJ heer hitceman 'ondoan iJ,b'oro
ez eguiteto". Tendrias vergiienza de cometer la misma falta tr·e..,
o cuatro veces en presencia de los hombres', despues de haberles
dado palabra de no cometerla de·nuevo (pig. 52). "Orobat eguin
behar diici Gincoaren eretcian" . Lo mismo debemos hace~ en pre-
sencia de Dios (pig. 142). "Segnhale dUfU... fure cund·iac Gin-
coareneretcerat eztirela chuchen". Es sefial de que tus cuentas
para con Dios no estan en regIa (pag. 58). "Seindien., eta hee1'l
erlekien eretcerat devo-t i,aithia" ~ Ser devotos hacia los santos y
sus reliquias (pag. 383).
ERNE. Diligentemente: "Otoits(ari er1'Jte jarraiki cite". Persevera di-
ligentemente en la oraci6n (pag. 105).
HERRA. Rencor: "(;uhurrac arraicoinheki erran dici herrac aharrac
pitzten thiela". 'Con razon dice el sabio que el rencor ,enciende la~
pendencias (pag. 432) .
·ERREI~.A!K.. Lomos, rifiones: "Cien erreinhac unxa cintathiac i,an
bite". Vuestros rifiones esten bien cefiidos (pag. 334).
HERRESTATU. Arrastrar: "PrQzimuaren ohoria haren guibel-01z-
dotic herrestatcen du.tenac". Los que arrastran el honor del pro-
jimo a sus espaIdas (pig. 444).
ERRISKATU. Arriesgar: "Ecagut-araci de{agun orori nehoren-ere
ohoriac gure mihitic esthiela deuz erriskatcen" ~ Hagamos conocer
a todos que el honor de nadie sufre riesgo de nuestra lengua
(pag. 439).,
HE'RROKA. Fila, rango: "'Aldariaren ingurian herrocan jarteco".
Para ponerse en fila alrededor del altar" (pag. 254). "Heen herro-
kaco J edo gradukuec eiten tu,zten obra hunac... ecin. eguiten dituz-
tela". Que no pueden hacer las obras benas que 10s de su rango
o grado hacen {pag. 331).
'}fERSSATU. Acudir: "Orobat Gincoari ardura herssatu behar diici
gure passion.ec becatu- eiteco emaiten tuzten' hirrithien hiltceco".
Del mismo modo hemos de acudir frec~entemente mediante la ora-
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cion a Dios para apagar ·el ardor de nuestras pasiones al pecado
(pag. 74). uNehor balinbada erran diroe1l.ic} 0 Virgina ttrosa; ,uc
estufula .lagundu nois-eta-ere bere behar ordietan furi herssatu,
baita". O' bienaventurada Virgen, si hay. alguien que ptteda decir
que Vos no le hayais ayudado, acudiendo a Vos' en sus necesi-
dades (pag. 381). "'Nahi dici gure behar gucietan hari herssagai··
ten". ·Quiere que en todas nuestras necesidades recurramos a El
(pag. 105).
IiERT. Dismlinuir: uBesten daoo eiten cien\ oferimendiaz et~adin
heena hert, edo guti ahal". Para que por el ofrecimiento que hacia
para los otros no disminuyera 0 se ·empequefieciera el hecho para
ellos (pags. 23'S-2'36). uGure gorpitzceco indarren ,·o-in g~tre par-
tida, edo e:caic handienac baitira flacco} eta hertaracitce","()"·' . Para
.enflaquecer y disminuir las fuerzas de nuestro cuerpo que son 10s
mayores enemigos nuestros (pag. 323). "Lu,az-ago biciz gure
faltac beti cerbaitez hertzcen baguintu". Si vivi~ndo mas tlempo
disminuyeramos siempre nuestras faltas (pag. 345).
I-IERTSATU. 'Apretar: "Fin,catu otoitz,aren medioz 'U:keiteco behar
dugun errem.ediuaren, gaitz borthitzkienic hertzzatcen guithien bi-
ciotic sendotceco". Racer 10 posible mediante la oraci6n para
obtener el remedio que necesitamos para lcurarnos del vicio que
mas fuertemente nos aprieta (vicio dominante) (pag. 126).
HERTZEAK. Entrafias: "Harm misericordiaren herzciac hunkithiac
direla". Q·ue se han conmovido sus entraiias de misericordia (pag.
396).
ESKOLATU. Instruir: "SalbQ{aliac lurren gagnan ereman dien bi-
citcia nola bici behar g.uindien escolatceco d.ela". Que la vida que
llev6 elSalvador sobre la tierra es para ensefiamos coma debemos
vivir nosotros j(Pcig. 256).
E,SiKU·DAINXA. Intromisi6n (?): "Gincoari ere op~n~one gaisfua
hartcen dien'ac oguen net hand;i bat egu.itendici, haren fucenianl
eskudaincha hartcen dielakotz". E1 que' toma mala opinion (del
pr6jimo) 'ofende tambien grandemente a Dios, porque se entrome-
te en sus derechos {page 421).
ESTA,KURU. Defecto: "Anitzcec ereflexione ein faltaz} bere hou%ac,
edo ezthakuriac e~agutu gabez, bere buriez opinione gorac harzten
ticie". Muchos no conociendo sus faltas o.,defectos por falta de
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reflexi6n, se forman fiUy aIta opinion de si mismos (pag. 114).
" (Gauza) baliosener ,kalte handi eguiten diela esthakururic thipie-
nac" . Qu·e alas cosas de mas precio el mas pequefio defecto les haee
gran dano (pag. 361).
ESTEKATU. Adherirse, atar, fijar: "Ikussis oren eta mement oro,!
gal-guind1·roes.keela) batere heer ezkinten esteka" . (Las cosas
de este mundo), para que no nos adhiramos a ellas viendo que a
cada hora y Ipomento podriamos perderlas {page 61). "Gabasco
illusionetaric begu-iratceco) eta bere burien arhintceco plo1nusco
placa bat errainhetan estecatcen ba~u,ten". Si para librarse de las
ilu;siones nocturnas y para aliviarse a si mismos, se ataban alas ri-
Danes una placa de plomo (pag. 365). "Ene Gincoa G·urutcian este-
kathia da". Mi Dios esta fijado en la Cruz (pag. 379).
ETHORZA. In,clinaci6n, naturaleza, genio, facultad: "Bena orhituric
hala eguinez gure H euzcararen araJ edo ethorfa anitz pundutan
bortzchatcen cela". Pero cayendo ·en cuenta de que haciendo asi
se violentaba en muchos puntos la naturaleza 0 genio del euskera
(pag. 7). "Borondathia ethorsce OU-X'Ut bat dUfUJ endelguiac e~agUr
tha1"acitcenJ edo erakazten derazcon befala} ga'u~ac seguitcen baiti-
tu". La voluntad es una facu1tad ciega, que sigue alas cosas que
el entendimiento le hace ,conocer 0 la ensefia (pag. 10). "Ben'a
harri bera beheiti abiatcen denian ·bethi eta- hanbat fitetz-ago jeuzten
baitaJ ceren hala baitu here etorzfa". Pero esa misma piedra cuan-
do va hacia abajo va siempre y cada vez mas aprisa, porq~e esa
es su naturaleza (pag. 19). "Eci naturalefac emaiten deragun etor-
tZfaz moldezu) eta abil guitufu net nahi duguJn gauce-n chercatceco,
eta id~reiteco". Pues por la facultad que nos da la naturaleza somos
mafiosos y habiles para buscar y ,encontrar las cosas que mucbo
estimamos (pag. 21).
ETSI. D'esesperar: "Sobera handi dici fU're bihotzcian sartceco desira)
eta fitez ez ezitciagatic haren bortan jarten du,u) eta igurikiten
dici} fabal defacogu~". El deseo que tiene Dios de entrar' en tu
corazon es sobradamente grande, y por no desesperar pronto se
sienta a s~ puerta y espera a que le abramos (pag. 25).
EZABATU. Borrar, ocultar: "Ene becathietaric urrun't efQ{u z'ure
berthaithia) eta ene inikitathiac chaha} edo efabaitf~u.". Aparta
tu faz de mis pecados, Y' lava 0 borra. mis iniquidad~ {page r68).
"Eta het~az cofessatcen direnian ere} erraiten ticie funbait aldis
terminho hain apaindu diren ba~fuz} 11JU11i becathiaren- malecia efa-
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batcen baitute". Y aun cuando se confiesan de ellos, a veces 105
dicen con palabras tan compu:estas, que ocultan la malicia del
pecado (pag. 367).
EZABE. Oculto, insensible: "Thipietaric hazten du,u)" eta beti gau,a
arhin hetan e,abeki befala heen enguenatuz becatu thipi ,u,nbaite-
tara eror-aracitcen tici". Comienza (el demonio a tentar) por co-
sas pequefias y engafiandoles coma irtsensiblemente siempre en esas
cosas pequefias' les hace caer en pecados Jeves (pag. 41). "Ordutl~
urgulit e,abiago-bat} bena langeroz-ago duke,u". Desde entances
sera un orgullo mas oculto~ pero mas peligroso (pag. 2:75). "Eta
horra nola Demoniuac chothilki, eta e,abeki bereganat biltcen gui-
thien". Y he aqu.i como el demonio con astucia e insensible~ellte
nos atrae hacia si (pag. 374).
EZ-AXOL. Indiferente: "Gaufa ororen gagnan indiferent, edo ez-
achol ifaithiaren... eta bertute ororen eretcerat". Para la virtud
de estar indiferente a todas tas cosas y para con todas las demas
virtudes (pig. 185).
E:ZDEUSKERIA. Nonada, ningUn valor: "Emeki} emeki efagutueo
,dUfU munduco gaucen' ezdeuzkeria". Paco a paco conoceras el
ningun valor de Jas cosas del mundo {pig., 122).
EZE'ZTATU. Deshacer, aniquilar, desvanecer: "Resolu,cion-e seindiet-"
ihez egiten eta ecestatcen". Los santos propOsitos huyen y se des-
vanecen (pag. 1.000). "Bicio hura garaithuz, eta ecestathus". Ven-
ciendo y aniquilando aquel vicio (pag. 134).
EZ'KAS1D,URA. Imperfeccion: "Chahu ifaithia} ez choilki, beratu.- ve-
nialetaric} bena orano ezkazdura} edo impefeccione ,thipienetaric""
E'star limpios no solamente de pecados veniales, sino aun de las
imperfecciones mas pequefias (pag. 195).
EZ'KENIA. Apetito" ansia (?): ~'Jateco dheia 'edo eZikenia'~. Apetito
(pag. 21 7). '
EZTEKA. Atadura, lazo: "Mundiaren, eta munduko gau.cen ezte-ku-
rik gabe bizi' tu,u" ~ Viven sin las ataduras del mundo y de las
cosas del mundo (pag. 334). "Garruz,ki desiratcen baitu ikussi
gorpitz huntaco eztekak hautxiric ] esu-Christoganat joaiteco me-
mento urossa". Pues ardientemente desea ver el feliz momento de
unirse a Jesucristo, rotos los lazos que le unen a1 cuerpo (pags.
347-348).
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FEITA. Consecuencia (?) : "Hu11Jtatic idOiki behar dugun feita dUfu... ".
-La, consecuencia que hemos de sacar de esto es... (pag. 434).
FINEZIA. Astucia, treta: "Jop Guizon handi Demoniua1'en beraren
inzeu, eta fin'ecia guciac bencitu cithien hura". Aquel grande hom-
bre Job, que venci6 tOOos 10s ataques y astucias del mismo de-
monio l(Pag. 359). "Hala, eguithia anitz baliatuco cit,acola Demo-
niuaren tentacioner, edo finecier bihurtzceco". Que el obrar aSl
le serviria mucho para ,resistir alas tentaciones del demonio (pag.
189).
FINKA. Firmemente: "Hartt-t behartugUtn deliber-uen, finka hartcia".
Tomar firmemente aquellos prop6sitos que hemos de formar (p4g.
49).
FlNlKI. Firmemente: "EgunJkal finki goguan hartzcia gure bicico
a:dlkena dela". Pensar firmemente cada dia que es el ultimo de
nuestra vida (pag. 55).
FLAXATU (-FLAJKATU?). Aflojar, perder fuerza: "Rala nota
harria es.kiez goiti aurtikiten denian, goiti iouan befanbat flaxatuz
baituha". As! como la piedra echada con 'la mano hacia arripa;
cuanto mas sube mas fuerza pierde (pag.. 19).
FUNTS EGIN. Dar importancia, hacer caso: "Serioski attencione
egui,u foinhen guti fun~ eguin behar den, ,gui{onJec [fU.tz{az aute1''t
estimuJ eta opinione hunaz". Piensa seriamente cuan poco caso hay
que hacer de la estima y buena opinion de 10s hombres para con
,nosotros, (pig. 12I). ' ,"
GABE. Carencia, privaci6n: "Gincoac otoitz,aren dohainhaz ezpacitu
gabe eguiten-". Si Dios no te' priva del doni de oracion (pag~ 105).
"Beti trabailhatcen celaric, gau,a ororen gabian cela". 'Aunque
siempre estaba trabajanclo, estaba en carencia de todas las cosa3
(pag. 248).
GAlNiDfKA. Superabundantemente: "Gaindica errecebitcen tuzte'n
gracia, eta dohain ispiritualac". Las gracias y clones espirituales
que reciben superabundantem~nte (pag. 194).
GAITZA. Sev'ero (?): (,Bertaite ga'rratzfaz gaiski eguin diena corri-
gitcen dela.. bertaite gaitz,a ikuz onduan. g'aiski eguin diela e,a-
gu,tc~tara ginez". At que obra mal se le corrige con cara aspe-
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ra, viniendo .a conocer que ha obrado mal, a1 vez la cara seve-
ra (pag. 446).
GAITZI IZAN. S-er desagradable, tomar a mal, saber malo: "Mespe-
retfuric thipien'en hain minbera eg't£iten (citu), nU11 (unbait aldiz
gaitzci ,aust(u.la erakasten baitu,~ur". El menor desden os ,hace tan
m'elindroso, que a veces' os hace mostrar vuestro desagrado. (pagi-
na 126). "Gui~on urguluxu batec 01'0 gaitz hartzen tici". El or-
gulloso todo toma a mal (pag. 270). "Elit~aikecia gaitzci norbaitlJc
,utfaz opinion,e gaisto bat hartcen balu?". dNote sabria malo que
alguno formara mala opinion de ti? "Egun oros poroatcen diici
funbait genderen aldet~k ora g(titzci ,auskula". Diariamente expe-
rimentamos que todo 10 de algunas gentes nos sabe malo (pag. 43r).
(i-AITZITU. Disgustar, contrariar: "Goguan hartu behar tu~u cazu;.
edo ocasione liferentac~ ,'ointan mezperetzchathia ican b-aitzcitake,
hazetic me~peretzchu thipiac; eta guero foin ere id'lftri bait,aU{u
aboruenic gaizc-ituco ,autfu,la". Has de pensar diversos casos u
ocasiones en que puedas ser desdefiado, al principio desdenes pe-
quenos, despues aquel que te parece que mas te disgu~taria (pa-
gina 184-r85).
GAITZENKORREN. Lo mas dificil: ." Gui~on sendo estomaka h~£n
dien batec digeritceco gaitzcen diren hazkurriac, eta gaitzcenkorre-
nac odol hun batetara Ikambiatcen thiela". Que el hombre tiene buen
estomago para digerir los mas dificiles alimentos, aun 105 nlas
dificiles 10s conviert~ en buena sangre (pag. 42?).
GALDO. Pregunta, duda: "Bena pundu hortan n:ehorc eguin dirocn
duda ed'o galdo bati ,aicinetic ihardesteco~'. P,ero para contestar de
antemano a una duda ° pregunta que alguien pueda hacer sobre
este punto {page r28).
GARAITI'KOA. Lo demas: "E,aguturen beste-garaitikuak' eztirela
enganio, eta banitate becic". Cortoceras que todo 10 den1as no es
sino vanidad y engafio (pag. 12).
G...J\RRAZ'KI. Asperamente, severamente: "Galatakuac gaizkira. it,uti
cirelcikot3 garra~ki mehatzchatcen tici". A los Galatas, porque se
volvieron at mal can1ino, les amenaza asperamente (pag. 65). "Bis-
kitharthian 'hain' penitencia garratzcic eguin. tici". Sin emhargo ha
hecho penitencia tan aspera {page 296). "Bertaite garratr;ac medi-
senta ichil-aracitcen". El rostra severa hace callar al murmura-
dor (pag. 445).
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GARRUlZ:KI. Ardientemente (?): "Garruzki -desiratcen- baitu ikUSS'l
gorpitz huntaco eztekac hautxiric ]esu-Christoganat joaiteco me-
mento urossa"", Pues ardientemente desea ver el feliz momento d~
ir a Jesucristo, rotas las ataduras de este cuerpo (pags. 347-348).
GARTU. Inf1amarse, enardecer: "Behin hoztera giten bada eta go-
gortcera, nekez berris garturen, eta beroturen dUfU". Una vez que
venga a enfriarse y endurecerse dificilmente le volveras a inflamar
y enardecer {pig. 46).
GEl-IZAN. Proponerse: "Ezticie guei fu.ten befala eguiten.". No
hacen coma se propusieron (pags. 26-27).
GEIHEN. Superior, principal: "Haren gu.eihenac ikussiric eritart;un
hartaric hil faitekeela". Viendo su Superior que podia morir de
aquella enfermedad (pag. 56). "Otoitz,a laburren artetic ... gueie-
netaric eta hobenenetaric bat dUfU". Una de las prinCipales 'y me-
jores jaculatorias es.~. (pag. 83). "Osso ossua bere gueihenaren
manUra dioo-fu". Esta enteramente at mandata del superior (pa-
gina 273). " H ortic agueri du·fu gueihenen becathiegatic befala
gueihenguaric eztu·ten becathien daco ,unbait aldiz Gincoac saldo
handia ftunitcen diela". lYe ahi se deduce que a veces castiga Dios
a multitudes no s6lo por 10s pecados de los superiores, sino tam-
bien de los que no tienenprelacia (pag. 320). "Errailia gueihen-ago
denian". Cuando el murmurador es m.as principal (pag. 443}.
GISA. Modo: "Guiza batez boulharrac uzteldu. cirazco,un". De algrUo
modo se le pudrieron los pechos (pag. 325).
GOGA~GARRIA. Repugnante: "Seint Dominicac haren min intxous-
si, eta gogagn-garYia nahi uken cicin ikussi". Santo Domingo quiso
ver aquel mal feo y repugnante (pag. 325).
GOGOAKETA. Pensamiento: "Goguaketa gaistuac ireicis". Aven-
tando (r~chazando) los malos pensamientos (pag 364).
GO'GOATU. Atender (?): "Espanintz erne nere buruari goguatceco"
Si no estuviera listo para atender a mi mismo (page 364).
GOGOZ-GARATIC. De mala g.ana: "Emaiten baduteJ hain, gogoz-
garatic,~nun heer deu-$' galdteiteco. guticia idOkiten baitute". Si dan~
danlo d~ tan mala gana, que quitan las ganas de pedirles nada
(pags. 1:°4-105).
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GOIH:ENTZIA. Punto de la muerte (?): "Eei bere beithan erraiten
dieie) nehore e$lkitu, ikustenJ ] aunae eztu ikussieo gure' goihen.tcia" .
( ??) {pag. 71). "Erraiten die~ S eindu. handi orrec bere goihentcian
faun H andiaren erreeibitceco punldian". Dice que ese gran santo
a la hora de la muerte at recibir el 'Santo Viatico (pag. 198). "Guero
umilitathiaren guri gomendateeeo be{ala. apaltcen du,u. bere goi-
henteian bere Dieipulier huinhen ikuztera.noikuan". Despues, como
dejand<?nos 'en testamento la humildad, se humilla en la hora de su
muerte hasta lavar los pies de sus discipulos (pag. 257).
GOlHERA. Somero: "Etehe bathian eimendiac goihera! edo fIaceo
badiraJ .ihiki etehia makurteen dt-t.{u J eta lazter lurrerat erorten".
Si los cimientosde una casa' son someros 0 paco profundos, .facil-
mente s~ inclina y cae al suelo pronto la casa (pag. 65).
GOIZTIRI. Amanecer: "Seinhalatcen (dici) goizt1~ria, otoitzceeo te-
n.ore hun bat befala". Sefiala como un tiempo a prop6sito para la
oraci6n el amanecer (p.ag. log).
GOPOR. Vasija: a Erraiten' diei, ~ahar hec urresco gopor batfu baei-
tustela urrin -hunez betiac". Dice que aquellos ancianos tenian 'unas
vasijas llenas de aromas (pig. 95).
GORDE. Secreta, oculto: "Gincoac hala nahi diela) eta 'here Juia-
mendu segret) edo- gorde batez hala fatitcen dielaJ hanbat here
gloriaren prootzehutan, no-la gure hobetan'''. 'Que Dios quiere asi,
y divide por su secreta u ocu1to juic.io tanto para bien de 5U gloria,
cuanto en beneficio nuestro (pag. 308).
GORI. Ardiente, vivo: 11 Eztatu urozhartan denae ispiritualki comu-
niatcen diciJ eguiteco desir gori hura dien aldi oroz". El que esta
en ese feliz -estado -comulga espiritualmente siempre que'tlene aquel
deseo vivo (pig. 240).
GO-RRI. Incandescente: "Ikatz gorrietan gagnan"'.· Sobre carbones
.incandes-centes (pag. 137).
GORTARZUN. Animo: "Edmond gasthia consolu,z eta gor:tar,unez
beteric be're Jaunaren miraculuseo aguertce hortz,az".,' El joven
Edmundo lleno de consuelo y de animO' por esta milagrosa apari-
cion de su Senor (pag. 190). "Desira-fa,u ene ieenaren ohoretan,
edo gloriataeo ukeithia enetaco bihQtzcic' beruenac 'secula uken dien
gortarfun) - eta suric 'handiena". -Desea tener para honor de roi
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nombre 0 gloria niia el mayor animo· y fervor que 108 corazones
mas fervientes hayan tenido jamas para conmigo (pag. 206)~
GORTHU. Animar: "Adi51kide jakinxu gincothiar batec berriz g'or-
tu, bainu erranez Ginc,oasco lanetanJ ez un.~a eguithiaren. beldurrac
ez·kithiela baratu behar". Un sabio y devoto amigo me ha' animado
de nuevo, diciendome que en 10s trabaj08 para servicio de Dios
no nos debe detener el temor de no hacerlos bien (pag. 5). U Eztci-
refu ifan deu,zzere cot'tSolagarriagoric, .ez-eta-ere hartan aboro gort
guit-fakeenic". No puede haber nada ffias consolador ni que nos
afiance mas en ese deseo (page "34).
G1JLD'U (GALDUI ?). Perderse: "Menturraz egonen nindu{un ene
ezdeuztarfunianJ eta ha·rtan .gulduren". Acaso me estaria en mt
rtonada y me perd.eria en eIla (pag. I 16).
IDIREITCE. Descubrimiento: "Hortan idireitce handi bat eguiten
diici'>. En eso hacemos un gran descubrimiento (pag. 281).
IDIREN. E~contrar: "Akabantfan e{arrico den capitulien mifi{O diren
substancien herrocan idiren tici". Se encuentran en la tahla 0 lista
de materias que se pondra al final (pag. 8). "Haren borond't;t,thiare-n
complitceco gaufa gucien eguiteco manera haben (sic) seguidan idi-
renen dUfU". La manera de hacer todas las cosas en cumplimiento
de' su voluritad 10 encontraras aqui de seguida (pig. 90).
IDO'KI. Sa-cat:, arrebatar: "Doya, doya ountciari houra sarthuz, eta
hartan sartcera lachoki u.tciz) id(ikiteco arranguraric hartu gabe,
azkenecotz ho.ur perat oUtncia joaiten bada". Si entrando en la nave
poco a p~co el agua y dejando negligentemente entre en ella, sin
tomar cuidado de sacarla, por fin se hunde la nave en elagua
(pag. 42). "Demoniua becatorer gaU{a beraren eguitera inzeatcen
du,u; ezpadit{ake arraz jediaren beguiac idoki, ahalaz empatchat·-
cen dici fediaren arguiez eztiten balia". El demonio se empena en
hacer 10 mismo a los pecadores; si no puede arrancarles del todo
, los ojos de la fe, impide en 10 'posible que usen de tas luces de
la fe (pag. 119). "Tendrecia natural batec seindimendu horiec eman
baditu Daviti here seme AbsalonJ Aitari ErresunuJ idoki nahiz.
hiltcen batcn daco". Si un amor natural infunde a David tales sen-
timientos para con su hijo Absa16n que muri6 al querer arreba-
tarle· a su padre ;el reino (pags. 162-163).
IHETZI. Deteriorado: "Eci Seinduen erranaren arabera bestimenda
ihetzcichar bat ekarten dien-a ahalg2tetcen edo hu.miliatcen badu ceren.
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hain charki ·den bestithia". Pries COffiO dicen- los sant05 se ave-r-
giienza y se humilla el que trae vestido deteriorado y malo, porque
esta tan mal vestido (pag. 3gB).
IGARAILE. Peregrino~ pasajera: "Patriar'~a faharrac ha-la eitUfun
aithorteen, edo erraiten ,utenian destarrusco lu.rrian igaraile eirela".
'Asi .eran los antiguos Patriarcas cuando conf~saban 0 decian que
eran peregrinos en la ti~rra del destierro (pag. '3'37).
IGARAIT'ZE. Pas0, transito: "Heriuari soiten diracocie heen ppen-en
akaban,ari befala, eta egUJin tu.zten obra hun-en paguiaren ukeite,ko
ein bear duten igaraitee bati becela". Miran· a la muerte como el
fin de sus trabajos y coma un viaje que hay que hacer para cobrar
el ptemio de sus huenas obras (pag, 334).
IGARAN. Subir, pasar: ,-, Ene adiSlkidia igaran cite otoitzfa alchatu-
ago batetara". Amigo mio, sube a una oraci6n mas "elevada (pa-
gina 113). "Segnhalatcen dici Jesu.-Christo nahi i,an dela gure
becathiez ,kargatu, eta pagatu, eta flahi uken diela becatoroz baten
igaran, gu justO! eta seindu i,an gaiten" . Indica que Jesucristo quiso
cargarse de nuestros pecados y pagar po-r ellos y quiso pasar por
pecador, para que nosotro-s fueramos justos y santos (pag"" 227).
IGITU, Moverse: "Haren gagnan einenJ den etchia et~u iguitueo"'~" La
casa que se construye sobre ese (cimiento) no se moveta (pag~"264).
IGORRI. Rechazar, enviar: "A-hal gucia eguin dU{ula heen igorteco".
'Que has hecho todo la posible para rechazar esos (pensamientos)
(pag, 370 ).
HIGUNT-ARAZ. Hacer aborrecer: " Hoc aski f,an behar likecie
medisentciaren guri higunt-aracitceco". Lo dicho deberia bastar
para hacern?s aborrece~ la murmura"ci6~ (pag. 436).
IGURLKI , Esperar, aguardar: "Bihotzceco' bortan farriric egoiten
dela, eta igur~kitcen idee artekan" . Que suele estar sentado a la
puerta del corazon, y esperando hasta .abrirla (page 24). "Gincoaren.
'hala ikusteco ilhunpei du",u; igurica defagun arguia, eta bicitee
urossaren egun andia". Para ver asi a Dios estci demasiado oscuro;
aguardemos la luz, el gran dia de la vida feliz (pag. 77). "Oren
haren igurikithia cerbitzchariec bere N aussiaren estheietaric jite( 0
orena, _ed-o tenoria igurikiten duten be,ala", Esperar aquella hora
(de la mu-erte), comoesperan los siervos la vuelta del senor de las
bodas (pag, 335).
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IHI. Facil: "Eta hantic gende praubec ihikiago erossiren". Y asi 105
pobres 10 compraran mas facilmente (pag. 6).' "Gincoaren cerbitz-
chian berebeitharic gaitz) eta ppenoz direnac} ihi} eta ezti iduri
aracitzen baititu,". Las cosas del servicio divino que ,en si son difi-
ciles y trabajosas, las hace 'parecer fitiles y suaves (pag. 21).
II-IISTATV. Regar: et Orobat gure arimaren baratce ispiritualian,
fointan bertuthiaren landare guc'iac behar baitute ihistathiac i{an".
Lo mismo enel jardin espiritual de nuestra alma, donde las plan-
, tas de tas virtudes deben ser regadas (pig. 135).
IKERTU. Examinar: "-Iker e~a,u ~ure concencia". Examina tu con-
,ciencia (pag. 57). 't Gure beca-thiac} eta miseriac unza iker ba-
guintfa". Si examinaramos ,bien nuestros pecados y miserias (pa-
-gina 285).
HIL. Apagar: tt Etche erratzen ariden su baten hiltcera obligatu. de-
nac, -haren ,hilcera inzeatcen espada". Si el que esta obligado a
apagar el incendio de unacasa no se pone a apagarlo (pag. 443).
HILT'ZRR. A punto de morir: ."Erregue Ezechiasen eritar,una ,oin-
taric hiltcer baitcen". La enferriiedad del rey E.cequias por la que
'estaba a punto de morir (pag. 176).
IN;KEATU (d Errata por inxeatu=intseatuf). ,Esforzarse: "Nehori
necessario ,azkon bertuthe berhecien amoriuaren bihotzcian pit.g-·
aracitceco inkeatu behar dela". ,Que es necesario esforzarse para
encender en -et corazon el amor de tas virtudes especiales q~e a
cada cual le son necesarias (pig. 129). "Inkeatcen baita elgarren
,dugun estimu, eta amorio hunaren gal-a.racitcera". Pues se es-
fuerza en hacernos perder la estima y el buen amor que nos tene-
mos mutuamente (pag. 432). - ,
INTSEU. Esfuerzo: "Nahi bada garbitar,un perfeita Gincoaren
dohain: bat den. (oi'n espaitirogu jardirex gure i-n-xeu' propiez"~
AWlque la 'pureza 'perfecta ,es un don 'de "Dios; que no podemos
conseguir por propio esfuerzo -(pag. 356). "Ikusthiaz Jop Guizon
"handi' ·Demoniuaren beraren inxeu" eta "jinecia ,guciac bencitu 'cithien
hura". Al ver Cb aquel gran hombre, Job, que vencio todos 10s es-
'fuerzos, y astucias del mismo' demoni,o (pag. 359)..
JNTZlJLIAR. Oyente: t,t M e,aco Sacrificiua 'ofriten baita infuliarren
ororen".EI Sacrificio de la misa se, ofrece -por todos los oyentes
(pag. 234).
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IHORTZI. Sepultar: "Cunbait aldiz guifonac ispirithia hain boy-
titzki ihortzcia dici eguitecuetan: nun bere buria ahatzciric ezpai-
taki nun-den". A veces el hombre tiene -su espiritu tan fuertemente
sepultado en los negocios que, olvidado de si mismo, no sabe d6nde
esta (pag. 107). "Haren bicia ora ,doloresco leice bat i~an dela)
-J(ointan haren arirna seindia beti paussuric) edo thaiic batere gabe
ihortzcia i~an baita". 'Que toda su vida -ha sido una sima de dolo-
res, donde ,ha sido sepultada su santa alma sin descanso 0 inte-
rrupci6n (pag. 162). "In~uln du~u ,ure prozimuaren contrf cerbait
ga'u{a}· egon' dadila gauo(a hura fure barnian ihortzciric. eta segu-r
i~an cite esteraufula damu,ric eguinen". Has oido algo contra tu
projimo; quede eso enterrado en tu interior y estate seguro que no
te arrepentiras (pag. 440).
,-IPIZTAT-U. Incitar, excitar, tentar, inducir: "("'oinhec bere buriaren
o-u,rtkatcera ipitztatcen., baitcien". Qui-en le incitaba a ahorcarse
(pag. 243). "Bere soldadu.en gu,erlala ip-itztatceco". Para excitar
sus soldados a la guerra (pig. 340). "Graciaren tressora.c e·karten
tiici lurrescO' unci bat~utanJ (oin untci ihiki hauz baitaiste mundiac
emaiten deraistkigun ipiztu gaistuetan". Los tesoros de la gra<:ia
105 traemos en vasijas de barro, el cual vaso facilmente se puede
romper en las tentaciones que nos da el tnundo (pag. 400). "Eta
beste anitz seindimen·du gaisto bihotcetara erakartenJ ~o'inhec ipis-
tatcen) eta nahasten baitute". Y traen al corazon muchos otros
sentimientos malos, los cuales le ex·citan y revuelven (p~gs. 425-
426). "Hala min~atcera ipistatcen dienac". El que incita a hahlar
as! (pag. 442).
HlRAGARRI. Terrible: "Vandalec Africa ora hiragarri herioz, eta
beste anitz damu-s beteric e~arten futen demboran". En e1 tiempo
en qu;e 10s Vandalos llenaban toda el Africa de terribles muertes
y otras muchas calamidades :(pag. 309).
IRATZARRI. Despierto: '" H argatic etcit erran nahi chautar,unaren
perfecciontiaren contre dela seindimendu su·erte hetaric poroatcia
luan, eta irat,arrian". No quiero decir con ·eso que es contra la
perfeccion de la pureza ·el tener sensaciones de esa clase durmien-
do 0 despierto (pag. 356).
IRAULI. Cultivar tierras, arar: "Nor·k ere goldiaeskiez irauldeco
hartu. onduan, bere guibelerat soiten baitu Gincoaren erresumaco
eztela hun". Quien despues de tomar el arado para cultivar tierras
mira atras no es apto para el' reino .de Dios (page 64).
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IRAUNGI. Apagar: "Iraungwitcen dicie devociomaren garra". Apa-
gan la llama (el fuego) de la devoci6n (pag. 194).
IREIZI. Rechazar, desvanecerse: "Orobat tenttacioneric gaitzcenac'~
edo bortitzcenac prootzchuric gabe ireici, edo ourrundu tuke,u gauza
thipietan fure buria enguenatcera 'Ltzten badu(u". En vano recha-
zaras las tentaciones mas fuertes, si te dejas engafiar en las pequ,e-
fias (pag. 44). "Tentacione bat ireici den'eco~ beste bat jiten duru,".
Para cuando se desvanece una tentaci6n, viene otra (pag. 344).
IRETSI. Tragar: "Erien odQletic asse, eta ahal bale{ate eriaren odola
azken chortalanokuan edanJ edo irezi". (Las sanguijuelas quieren)
saciarse de la sangre del enfermo, y si pudieran beber 0 tragar
hasta la ultima gota la sangre del enfermo (pag. 31 I). "E11'delgaraci
nahi dici medisencia bere barnian atchikiten dienasJ estela po(oinha
irezi dienas be(ala". Quiere dar a entender que no sucede 10 mis-
mo al q~e retien'e la murmuraci6n en su interior que al que traga
veneno (pig. 440).
IROI. Reproche, injuria, reprensi6n: "Aita Avilac garraz.ki iroi egiten
direefu meditacionetan gaufa batetic bestera joaiten direner'~. El
Padre Avila reprocha severamente a los que van de una cosa a
otra en la meditaci6n (pag. 137). "Egun or02 iroy berriric eiten
ciracocien". ·Cada dia le hacian nuevas injurias (pig. 390). "Bethi
hunerat hartu ticit heen iroyac". Siempre he tornado a bien sus
reprensiones (pag. 435).
HIRRITA'DU. Excitar, provocar: "Seint Gregorioc cio'fu lohikeriaco
tentacioniac~ eta penzamendu gaisto ,oin,as guifona hirritathia
baita direla fUnJbait aldiz lehenneco bicitce gaisthuaren: arresto
batfu" ~ Dice S. Gregorio que la.s tentaciones de impureza y malos
pensamientos con los cuales es excitado el hombre, son a veces
restos de la mala vida pasada (pag. 396).
HIRRITU. Inclinaci6n, concupiscencia: "Cure passionec b-ecatu eite··
co emaiten tuzten hirrithien hiltceco". Para matar la propension
al pecado que nos dan nuestras pasiones (pag. 74). "Orobat ere
gure haraguiac ,oin baita gure ari1naren bestimenda be(ala· sortzcen
dici har suerte bat~u.J (oin baitira haraguiaren hirrithia, ~oin~az
bethi atakathiac baikiraJ eta hirrithu hari gure buriac garaitcera
usten tugunian gure beitarico harrez janac be~ala guitufu". D'e la
misma manera nuestra carne, que es como el vestido de nuestra
alma, cria cierta 'clase de gusanos, que son la concupiscencia de la
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carne" por la cual siempre somos atacados, y cuando nos dejamos
veneer de esa concupiscencia, resultamos como comidospor 105
gusanos propios {page 40 5).
I"fHAXUR. Gotera: "Heen erorthia hazten dela lehen'ic ~unbait go-
tera, edo ithachur tapatu. taltaz". Que la caida de las (casas) pri-
m'eramente comienza de no tapar ciertas goteras (pag. 39).
ITXAI:N". Sanguijuela: "Itchainhac erachikiac direnian". Cuando las
sanguij~elas estan adheridas (pag. 311).
l'fZATU. Calvar: "Jesu-Christoren curu.tcian. it,atciaren... gagnan".
Acerca de la crucifixion de Jesucristo (pag. 8S).
ITZULI. Quehaceres: "EztuJ~u segurki u,nxa... mwnduco eite:kuegatic
lacha dadin bere otoitcetan, mortificacionetan, eta beste Gincoazco
einbidetan, eta beste it{ulien onduan becic orhit". Ciertamente no
esta bien dejar, aflojar en las oraciones, mortificaciones y demas
obras divinas~ y atender solamente a los demas quehaceres (pag. 14).
"Campoco eiteku,etanl, it(ulietan agu,do, eta erne guirela". Que 50-
mos listos· y despiertos en los quehaceres exteriores (pag. IS).
ITZURI. Escapar, huir, librarse: "Au-herretan ouncia langer, edo'
peril 'handier itzassuan it{u,rico dukefu.". En vane libraras en el
mar la nave de grave peligro" (pag. 43). "M'editacioniac. efagztta-
ratcicen' dirauJ'kigu alde orotaric ditugun langerrac, eta otoitz(ac
,kaltericgabe itfur-aracitcen". La meditacion nos hace conocer 108
.peligros que nos rodean, y la oracion nos hace evitarlos sin dafio(pag. I IS). "Eztefafu,[a u.tzi hain preciatu den dohain hortarir
parteric thipienaren it,urtera". No dejes escapar ni la parte ma;::i
minima ·de tan preciado don (pag. 209). "Beste ntundueo puni-
mendu ikaragarrietarit it,urthiagatic, edo libro it;aiteco". Para li-
brars.e de los terribles ,castigos del otro mundo (pag. 312).." Bici
hu,ntaco miserietaric itfurtzce~o, edo jalguiteco". Para librarse 0
salir de las miserias de esta vida (pag. 338).
IZARTU. Medir: "Gu·re prozimua ifar de~agun guihaur irartcen
guiren i~ari beraz". Midamos a nuestro projimo con la misma
medida que nos medimos a nosotros mismos (pag. 419).
IZO·RRA. Prefiada: "Malur i~orra diratekeenen". Desgraciadas de las
que esten prefiadas (pag. 2'7).
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]A:GOITI. En ad·elante: "]au,na, eztefafula permeti jagoi(i offenxa
citfadan". Senor, no permitais que en adelante os ofenda (pag. 81).
JASAN. Sustentar: "Gorpitzceco hazcurriac gorpitzfa fassaiten dien
1;·efala". Asi como el alimento material sllstenta el·cuerpo (pag. 216).
"Orobat du"u celutico hazcurru hortaz)· etci choilki errecibitcen
diena jassaiten". Pasa 10 mismo con ese alimento del cielo; no
solamente sustenta al que 10 recibe {page 217).
]ATSA. ·Cabellera: "Absalonec i,aten ahal den biloric~edo' bilo jaxic
ederrena ciela". Que Absal6n tenia una cabellera la mejor posi-
ble (pag. 28).
JAS,TATU. Probar: ."GaU{ac hun ala gaisto diren unza, e,agutceco,
nehorc behar tici paussuz jaztatu". Para conocer bien si las cosas
son buenas d malas es n'ecesario que cada cual las pruebe 0 rumie
con reposo (pag.. 124).
JOAN. 'Componerse: ."B ena ,erranen derrate nola hori juan daite
Jesu-Christoc Samariaco emazthiari erran ceracon hitz hoeki". Pero
me diran como puede ,compon'erse eso con 'estas palabras que dijo
Jesucristo a la Samaritana (pag. 32 ).
KAL. (Sufij 0.) Cada: "Erraiten ceracolar-ic fideler bacoit~cal eman
cereela, f,urhesco caneta bedera edateco" . Diciendole que a
cada fie! habia .dado un vasa de ora para beber (pag. 29).
"Eguiten tugun aldical". 'Cada vez q~e las hacemos (pag. 54).
"Egu,ncal". Cada dia (pag. 55). "Meditatcen dugun misterio-kal".
En cada misterio que meditamos (pig. 178). "Aldikal paterra errai-
ten". Diciendo un Padre nuestro cada vez (pag. I9O). "Eguia dU{u
Meza~kal) edo meza orotan". Es verda-d que ,en cada Mis~ (page 239).
KAN,BIAZARRENA. Premia, estipendio: "Bici huntan paleatcen
(sic), edo guducatcen nifanaz gu.eroz, egun oroz igurikiten dicit jin
dadin en~ ,kambiafarrena". Ya que peleo 0 lucho todos 108 dias en
mi vida, todos Ios dias espero llegue el dia del premio (pag. 57).
I<ANETA. Vasa: "Ourhesco caneta". Vaso de ora (pag~ 29). "Ec~
hala nola houra galtcen baita ·kanetac ichurten dienian". Pue-s a~i
como se pierde el agua c~ndo se derrama -del vasa (pag. 359).
-KARA. Suf. diminutivo (cf. zamar): "Orducotz mezcontent kara
baitcen Erreguinhaz". Como para entonces estaba algo descon-
ten-ta de la reina (pag. 246).
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K.A..RATS. Amargo: "Gau{a eztiric jan dien-ari) besthiac oro ,karax
iduritcen baitz~azco". Pues al que ha comido cosa dulce todo 10
demas le parece. amargo ..(pag 33)
I(i-\RIO.SKI. Entrafiablemente: "Karioski maite dici". Le ama entra-
fiablemente (pag. 433).
Ki\RRE'ATU. Acarrear, llevar: "Tresor preciatu bat du,u J dioen
be,ala Apostoliac) lurresco unci batean karreatcen dugu1na". Es un
precioso tesoro que, como dice el Ap6sto1, llevamos en vasija de
barro (pig. 363).
I{ARROIN!D!ATU. Helar: "Jo'an baitcen putfu karroindatu batetara
leporano sarcera". Fuese a un pozo helado a meterse hasta e1 cue·-
,110 (pag. 360).
K.i\SATU. Arrojar, ahuyentar: "Gi11-coaz orhitzciac becatu suerte gu P
ciac katfatcen thiela". Que la memoria de Dios ahuyenta toda clase
de pecad~s (pag. 70).
Ki\USITU. Agradar: "Erregueri caussitu nahiz". Queriendo agradar
al rey {pag. 246). "Senharra lealki maite dien batec) eguin ahalac
eiten tici hari kaussitceco". Quien ama Iealmente a su marido hace
todo 10 posible por agradarle (pag. 413).
KOTSU. Gusto, sabor, deje: "Gau,a ispiritualac behin guztatu thie-
nari mu,n'duco gau~en kozia dutenac oro Ikaraz eta go~o gabeco
ciazco~u". Al que ha probado las cosas espir~tuaIes, todo 10 que
sabe alas cosas mundanas le parece amargo y sin gusto (pag. 33).
"Cu.re bihotz{aJ oraino sazu du'{uJ orano biciuen urrinha badici..
eta, mundura ekarri tUfun h~bituda gaiztuen koziareki du{u". To-
davia tiene tu corazon sucio, todavia tienes el hedor de los vicios
y 10 tienes con ~l mal deje de las malas costumbres que has traido
al mundo (pag. Ill).
KONTRESTA. Contrariar - (KONTRAST, oponente, oposici6n):
"Kargutu, e-icin segrethian Fraide ~ahar gu.if011 garatz bat ardura
contresta ce,an Fraide gaste hori". Encarg6 secretamente a un
fraile viejo, hombre severo, que contrariara frecuentemente al fraile
.j oven I(pags. 389-390). "Theologienec erakasteco noiz den becat1t
mortal medisent bati behatcia) contrastic gabe amitz kassu berhes-
ten ticie". Los te61ogos para ensefiar cuando es pecado mortal
escuchar a un murmurador, distinguen sin discusi6n muchos casos
(pag. 442 ).
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KORDOKATU. Moverse, vacilar: "Gure erressolw:ione seindienak,
azkarrenackordocrtcen". Nuestras resoluciones mas santas, mas
fuerte vacilan (pag. 40). "Erran dut ene urossitathian e..niz secula
Gincoaganic cordocatuco". He dicho en mi felicidad: jamas me
separare dp Dios (pag. 294).
KROI{A. Juntu;ra, gozne: "Haren curutcian estiratuz bere kro:ke-
taric idokiec". Sus huesos _"- desencajados a fuerza de tirones en
la cruz (pag 159).
KONDU. Numero, cuenta: "Possiblez bada ez·kerela iran' erhuen cun-
dukuetaric) bena bai fuhurrenatakuetaric". Es posible que no hemos
sido del numero de los locos, sino de los prudentes (pag. 440).
LABUR. Pronto: "Guiza hortaco seindimendietan beti egoiten denac
labwr proO'tzchu handiric idorkico diela" . Que el que siempre esta
en semejantes sentimientos pronto sacara gran provecho ,(page 84).
I..JAGUN ALDE. Grupo de compaiieros: "Jaun handi bat p.gun batez
ihicira joan cela lagun alde bateki" .Que un gran Senor sali6 de
caza con un grupo de companeros (pig. 348).
LANDA: Campo: "Ber bera passeatcen celaric landa batfuetan". Es-
tando paseando solitario en unos campos <pag. 189).
I.AND-AN. Fuera. SegUD?: "Gincoasco gaucec) Seint Gregoriotaric
landan erran du.gun' be~ala) bere beitharic haur dicie". Segun San
Gregorio, como hemos dicho, las cosas divinas tienen de si esto
(pag. 35). "-Epistularen ondUan erraiten den Gradualac} edo otoi-·
tZfac segnhalatcen dici ] ondone ] oaneren peredicuti landan po-
puliac egin cien penitencia,o GraduelJ edo otoit:tfa hartaric landan.
erraiten' den Alleluyac segn:halaten dici arimaren allegueran1cia".
El Gradual que se dice despues de la Epistola significa la peni-
tencia que hizo el pueblo tomada del sermon de San Juan; y el
Aleluya qu;e sigue al Gradual significa la alegria del alma (pag.
230 ).
KITORIK. De balde: "Egarri denari emanen derakot kitoric biciaren
·iturriko houretaric". Al sediento le dare de -balde de las aguas de la
fuente de la vida {page 25).
lA~laKI. Sencillamente: "Francessaren' cenciac etcela anitzcetan hain
lanhoki e..~plicatcen ahal". (Viendo) que el sentido de las palabras
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fran~esas no se" podia explicar muchas veces tan senc.illamente
(pag. 7). . , , .
I.JJ~~OTARZUNA. La sencillez: "Hortic ikassi behar diici nola lanho-
tar~una anitz baliatcen ~aukun be~ala elgarren arteko amorio huna-
ren beguiratzeeo, orobat amoriuae lagurnteen guitiei lanhotarfun'aren
beguirateeco". De ahi se ha de aprender que asi coma la sencillez
nos sirve mucho para conservar el buen amor mutuo, de la misma
manera el amor nos ayuda a conservar la huena fama (P.ag. 432).
I-lASTER. Corrida, carrera: "Cure lasterrac, eta ~ure birtu.thian aitci-
nateiO£, Salbafale faunae beretaco e~arri thie''Yll chedian ifan b'ehar
dicie". ·Tus carreras y tu adelantamiento en la virtud han de ser
en la misma medida que el Senor Salvador puso para si propio
(pag. 64). . '
LAXATU. Apartarse: Soltar: "Gure bihotzcen #tunduco.gaucen, eta
placerren duten amoriotic lacha, edo pharti-arac.itceco". Para soltar
o haeer apartar nuestros eorazones del amor alas cosas y plaee-
res del mundo (pag. 323).
LAXAKERIA. Abandono, negligencia: "Hantic gin du,u laehakeria
ahalgaifun batezJ tentaciomari bere buria garaitzera utci baitu.". De
ah! proviene q~e por una v~rgonzosa negligencia se dej e uno.:.ven.-
eer de la tentaci6n (pag. 40). " - ,
LAXO. Negligente: "Nehorc egwiten badu' ereflezione GiniCoaren eer-
bitzchian, foinhen lacho ifan den". Si alguien reflexiona cuan negli-
gente ha sido en el servieio de Dios (pag. lIS).
I.JATXERA. Lazo: "Gincoae tentaeionen latzcheretarie libratuco citu".
Dios te librara de 10s 1azos de las tentaciones (pag. 397).
LA,ZTU. Temblar: "Celuco habiac beldu-rrez ikarateen) eta lazten di-
rela". Qu;e las columnas del 'Cielo se eonmueven y tiemblan (pag.
197).
I...IEGUN. Liso, resbaladizo: "Leku' anitz legun bathian jeusten dena".
El que. ~ae en un lugar muy resbaladizo (pag. 362).
LEHIATU. Apresurarse: "Eiteco lehiatu funbaitec ezteragu-tenian ar-
terie uzten jateco". Cuando quehaeeres de urgencia no nos clan
tiempo de corner {page 16). "En-e Gincoa, lehia cite ene socorritzce-
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ra". Dios mio, apresurate a socorrerme {pag. 80). "Jiten' ,auz.kigun
seindimmdu. hunac eztitugula afaletie, eta lehiatetka hartu, eta utci
behar". Q·ue 10s buenos sentimientos que nos sobrevienen no los
hemos de to-mar y dejar superficialmente y de prisa (pag. 137).
LL:g~URU. Ray0, fu)gor: "Nahi ~tken diei lurrian wken guin-
de~an wrositate haren Iheinhuru, edo efagutce arhin bat haren
presencian beti ibilis". Ha querido que tuv~eramos en la tie-
rra un rayo 0 leve conocimiento de aquella felicidad del cielo.
andando siempre en presencia (de Dios) (pag. 68). "Hegaldatcen
banis itchaz baster batetie beste bazterrera, ekiaren Ihein'huriac, drt-
urratzian rnun'duaren bazter batetic bestera joaiten diren be,ain
fite". Si vuelo tan presto' como los rayos del sol van al romper el
dia de un extremo del mar al otro extremo {pag 76).
IJ~RRATU. Resbalar, deslizarse: "(Gincoaren) beldurrac goberna-
tcen esthi~n gifon'a becaturat lerratcen du{u". El hombre que no
es gobernado por el temor de Dios se resbala a1 pecado (pag. 71).
"Nore daki segurtainchareki gau{a thipien enganiac esthiela uste
etcien ga1,f;.cetara lerraraciren?". dQuien tiene seguridad que el en-
gano de las cosas pequefias no le arrastrara hasta donde ho pen-
saba? (p~. 36~).
LIKITS. Impuro, obsceno: Cl Gure beitaco sein-dimendu likixac -apai-
teeatcen tici". (La comuni6n) apacigua 10s sentimientos impuros
de nuestro interior (pig. 221). "'Ene G·incoa Gurutcian estekathia
da} eta nic neure buria placer. li,kitzzen hartcera utcico du.ta?". Mi
Dios esta fijado en una cruz, dY yo permitire que mi persona se
entregue a 10s placeres impuros·? (pag. 379).
f.ISTREATU, Brillar: IIJardiresten dicie heen arimetan den.. eta
Gincoaren beguietan listreatcen dien arguia oro". Alcanzan tOGa
hI. luz que hay en sus almas' y brilla a 105 ojos de Dios (pag. 72).
"Mirail hartan. behar diregu:cu soguin Jesu-Christotan: listreatcen-
duten .bertu.ther gure arimaren hetfaz ''!Jestitceco) eta ederteeco".
Debemos mirar en ese espejo las virtudes que brillan en Jesucristo
para revestirnos y embellecernos de ellas (pag.. 101).
LUZARAZI. Retardar: "Demoniuac ein ahalac oro eiten tiei, noiz-
eta-ere arimac cerbait delibero hun' hartcen baitu, haren eguithia.
?ufaraci, edo utzaracis". Cuando e1 alma concibe algun buen pro-
pOsito, el demonio ha-ce todo 10 posib1e para hacer1a retardar 0
dejarlo (pag. 28).
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w[AIRU. Gentil: "Gincoaren Semiac mund~tra ekarri dien arguia M'ai-
rien arguitceco". La luz que ha, venido a traer al mundo para ilu-
minar a 10s gentiles (pag. 231). "Salomonec anitz Mairien emaste
maitatu cicin". Salom6n am6 muchas mujeres paganas (pag. 373).
IVIAKUR. Defectuo'so?: "Etche batetan sartcen ciretenian} eta· han oro
makur} eta saxu ikusten". Cuando entrais en una 'casa y veis en
ella todo defectiloso {desordenado) y sucio (ptlg. 430).
1vrAKURTU. Desviar: "Medisentaren· elhia mtlAkurtcen, edo hauste-n
di~nac". El que desvia 6 interrumpe la conversaci6n del murmu-
rador (pag. 447).
l\1A:&ATA. 'Criado.?, escudero?: "Guiristino lachuec} eta gar:ciec, idu-
ri dutela etche han,di batetaco bi 'J'nanhata suerte". 'Que los cristia-
nos negligentes y fervorosos se parecen a dos clases de escuderos
de las grandes casas (pag. 48).
·~1ARDO. Blando, suave: uIspiritu Seindiac manatcen guitici gu're
beharriac elhorris tapa dit,agun: ez cothoinhez) edo beste gagne-
raco cerbait-gau~a estiz, edo mardoz". Nos manda el Espiritu San-
to que tapemos -nuestros oidos -con espinas, no con algod6n U otras
cosas dulces y blandas (pag. 446). .
MARRISiKA. Grufiido: "Urde cundhia anin1ale saxu bat baitaj hil
~hidutenian marrisca icigarriric eguiten dici". El cerdo, como es
animal inmundo, da e~pantosos grufiidos -cuandq 10 van a matar
(page 335).
MARRUSKATU. Mordisquear?: tl H orec harria aurtikiten ceenian,
harriaren onduan l~ter eiten dutela, eta hua marruz,katcen, ·e2lku
harriaren aurtikiliari soguin gabe". Q·ue 10s perros a quien se arroja
una piedra corren tras la piedra y la mordisquean sin mirar la mano
que "la arroj6 (pag. 306).
MATH'ATU ~ Mo.rtificar?: "K'azu hartan· gortpitz~ac trtathatu beharci,
biciuaren ithurburia denaz guero'-'. En tal caso hay que mortificar
et cuerpo por ser origen del vicio (pag. 388).
. '
MEDIE,S. Por medio?: "Haren kambiatciak emaiten deragun gatfa-
ren medies beira guiten". Par medio. de la sal que nos da aquel
canlbio, t~nganlos cuenta de, nosotros mism9-s (pag. ~4).
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MEN. Poder: "GaU{a hori ossoki fure meneco du,u". E·so 'esta to-
talmente en tu poder (pag. 146).
J\1I~NTS. Deficiencia, falta: "Hala eguinez (ure menxac honituco tu{u".
Haciendo as! 8upliras tus deficiencias (pag. 205).
MEZU. Aviso: "Erregeren· mecia ein ,utenez infu.n ,uten bBfain sa-
rri". Apenas oyeron a ver si habian cumplido el aviso del rey
(pig. 247).
MIHIMEN. Mimbre: ",Can-aberac, arbole gazte mehiacJ eta mihime-
nac ,alhutcen tU{U". Las canaveras, los arboles j6venes, delgados
y 10s mimbres se vigorizan (pag. 397).
MOLDETSU. Diestro: "Naturale{ac emaiten deragun etortfaz mol-
dezuJ eta abil gu.itucu net nahi du,gun gaucen chercatceco, eta idi-
reiteco". Por la facultad que nos da la naturaleza somas diestros y
habiles para buscar y encontrar todo 10 que mucho queremos
(pag. 2I).
MURTXATU. Chupar: itN ehore comuniatcera joiten den aldieal, go-
guan hartu behar diela ]esu-Christorensahezeco ,auri preciathietan
ahua e,arten' diela} odo-la hantic murtltchatcen diela". Que rada vez
que alguien va a comulgar, debe pensar que pone la boca en la
preciosa llaga del costado, que chupa de alIi la sangre (paginas
202-2°3)·
NAHAR. Zarza: "Cer nehore igurikiten ahal du rue madar1.catu. du,-
fun lur batetarie nahar, eta elhorriric bee·ic?". dQue 'puede esperar
nadie de una tierra maldita por ti sino ,zarzas y espinos? (pag. 398).
NAHASTERIA. Discordia, embrollo: "~uhurrac erraiten d~ci urgu-
lu,zien arth"ian beti discordia, edo nahazteria badela". Dice el sabio
que entre 105 soberbios siempre hay discordia {pag. 27I)~'-
NABASlTU. Familiarizarse: "Becatu handiac bere itzoustar{unaz
,bere beitaric hazthiaraeitcen ,tici,. bena thipieki ihiki' nabassitcen
guitu,u". 'Los pecados mortales por su fealdad de por si se hacen
aborrecible5, pero con 108 veniales facilmente nos familiarizamos
(pig. 42).
NAHI. A punto de: "Cecenari eapa' aitci-nera aurtikiten derakonac,
guifon ;hil nahi cienari bicia con-serbatcen baiteraco". El que echa
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la capa, a1 toro de1ante guarda la vida a1 hombre que estaba en
peligro -de muerte (pag. 447).
NAHI-BADA. Aunque, acaso: '''Erregec nahibada etcien ossoki salha··
fale hori sinhetsi". ,Aunque el rey acaso no dio completo credito a1
acusador (pag. 246).
NEKEZENA. Lo mas difieil: "Amoriua... bihotzfa bortitz.kienic en-
guenatcen dien-a den be,ala) orobat n~kqcen~k bentcitcen dena ere
du.,u,". As! como (la pasi6n) d'e1 amor es la que tnas fuertemente
,engafia et coraz6n, as! tamhien es la mas dificil de vencer (page 37I)~
NEHOR. Cada ,cual, alguno, ninguno: "Nehor Gincoari berari h~rssa
dietefu ezemplu. arrunt hun~tfaz". ICada cua1 puede acudir a Dios
mismo con este ejemplo ordinario (pag. 204). I' Erraiten. dici erra-
,oinheki neharc guifona osto baten pare eguiten diela". Dice con
razon que alguien hace a1 hombre semejante a una hoja (pag. 290).
NEHOLARE. De ningun modo: "Nola guihaurec ezpaite,akegu neho-
lare ,oY-deracogun be~anbat ezker eman". Como no podemos de
ninguna manera nosotros mismos agradecer cuanto debemos (pag, .
209~·
NOIZPAIZ·KO. De 10s tiempos antiguos: ".ltleditacionia noizpaizco
}I.!anma cm' be,ala dUfU". La medita,cion es como e1 Mana de 10s
antiguos tiempos (pag. 129).'
NUNBAIKO. Extranjero (desconocido): "Estea it{uli estranger) edo
nunbaiko hori becic·' Gincoari glO'yia errendatcera?". ~Nose ha
vuelto a rendir gloria a Dios nadie mas que ese extranjero? (pag.
177).. .
HOBE. Mejor: "Aita hun batec be{ala gure hobetan igorten baiki'tu.".
-Como buen padre nos envia para mayor hien nuestro (pag. 92).
"EnaJitke deuzere erraiten hortan gagnan, hobiagoric". No podria
decir yo sobre eso cosa mejor (pag. 98). "Hura dUfu dqmboraric
baliossena, eta hobenena". Aque1 es et tiempo mas vaHoso y me-·
'jor (pag. 209).
OGEN. Ofensa, culpa, ma1:- It B ere penez oguena erreparatu/'. Repa-
rar la ofensa con sus sufrimientos (pag. 164). "Khomen1thian deuz
gaiskiric heltcen bacen, berheala haren oguen eiten ciciBn". Si en
e1 converito sucedia algo malo le culpaban a e1 {page 390). "Gincoa-
ren beldur de~c.._. etciaki~u cerden mundiaren..'. eta Ifernia.ren be-
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raren beldur i{aithia, dakielakotz horiec oroc este,acootela, ez ogue-
nic eguin" ez bilo bat idoc Gincoac nahi espadu" . .El que teme a
Dios no sabe que es temer al mundo ... ni al mismo infiemo~ por-
que sabe que ninguno de esos le puede hacer ninglin· mal, rii arran-
carle un pelo sin la voluntad de Dios (pag.41 I).
ORE. ,Cama: "Jesu-Christoren curutcia eztela choilki hil den ohia,
bena dela orano peredikatheia". Que la cruz de Jesucristo no solo
es cama, donde el muri6, sino tambien ptllpito (pag. 183).'
OKAZTAGARRI. Nauseabundo: "Ojkaztagarrico urrina". Hedor
nauseabundo (pag. 66). '''Idu,ritcen baitcit,a2kon karaz, eta. okatzta~
garri". Le parecian amargos y nauseabundos (pag. 191).
, .
ONDO·Z-O·NDO. Uno tras otro: "Ceren baitira lam;·a suzco batz(u
befala, foin bihotzfac 011doz ondo gincoaganat egozten baititu".
Porque son {las jaculatorias) como unas lanzas de fuego que el
corazon manda una tras otra hacia Dios (pag., 79)· "Naussi batec
bi mutil ondos on'do... igorten thienian". Cuando un atTIO manda
dos eriados uno en pos de otro (pag. 304)
HONlTU. Cumplir, suplir: "(..4.uherra) desirez bethia dela.. bena ez-
paitu nahi heen honitcecd deuz eguin... " El perezoso esta siempre
lleno de buenos deseos, pero como no quiere hacer nada para cum-
pIirlos... (pag. 26). " ...4ttencione berheciago bat hartcen ciela eguiten
cithien gau:(a orotan, otoitz,an cithien hou.tzen guiza hartan ho-
nitzceco". Que ponia una. atenci6n especial en las cosas' que hacia,
para de esa manerasuplir las faltas que hacia en la. oraci6n.
OHORE. Exequias: "Me,a in,uthia Jesu--Christoren hil ohoretara
]oithia dela". 'Que oir misa es asistir a tas exequias d~ Cristo
(pag. 234). !
HOR. Perro:·"H'or hil baten pare ifan eta" .. ;Siendo .semejante a un
perro muerto (pag. 199).
ORHITU. Darse cuenta, acordarse,' advertencia: "Bena orhiluric hala
eguinez". Pero dandome cuenta de que haciendo as! (pag. 7). "Je-
sus crucificatu ifan dela orhit atchikitcia'.'. Tener fijado en ·la me-
moria que Jesus fue crucificado (pig. 153). "Penzamendu suerte
hetan orhit delaric ez egoithiit". No estar con adve'rtencia pensando
en esas cosas (page 355). "Orhitu cenian certan. cen". Cuando se
dio cuenta de 10 que estaba haciend6(pag. 360).
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OR'ZANTZ. Trueno: "Bethi chimiztha, eta or~anz colpu .icigarri ba-
t,ureki". -Continuos relampagos y algunos truenos (pag.250).
OSAGARRI. Salud: "Ossagarria Gincoaren dohain bat baita". La
salud es un don de Dios {page 323).
050., Sano: "Bardin litzfakeela eri, ala osso ifaithia". Que les seria
indiferente. estar enfermo 0 sane (pig. 328).
OTOITU. Rogar, suplicar: "Jauna otoitu dut". He rogado a Dios
(pag. 3'41).
Pi-\.RAD-A. Oportunidad: "Otoitz(atic jalgui onduan sofritceco dre-
menden parada heltcen bacee". Si despues de salir de la oraci6n
les acontece la menor oportunidad de sufrir (pag. 26).
PARTIDA. En'emigo: "Gure gorp'itzceco indarren ,oin gure partida.
edo ezaic handienac baitira fIaceo} .eta hert-araeiteeco". Para en-
flaquecer y disminuir las 'fuerzas de nuestro cuerpo, que son los
mayores enemigos nuestro5 (pag. 323). ,
PAZTHA. Mortero -(?): "Eta etchiac eguiten officialec pazthac, eta
furac e~arris". Y los oficiales 'hacen las ca5as poniendo eI mortero
(d 105 :ladrillos?) y el maderamen {pag. gB).
PEKATU. Atreverse (?): "In,un medisen'ciac ·hain u1t'za here bar-
nian atchikitcen baitit'ltste nun ~spaitcee pekatcen hetaric behin-ere
er1"aithia". Tan hien gttardan en 8tl interior las murmuraciones oidas,
que no se atreven a decirlas (pag. 440) ..
PEORRERIA. Pobreza,. mendicidad: "Ezku, lachO'ki trabailhacen de-
nak e,karten du peorreria".. La mane que trabaja negligentement~
trae la mendicidad (pag.· 47).
PEZATU ~ Pesar, juzgar : "Ber.e buriac ahatzciric besthiac ppeZfa,t~en." ~
Olvidados de si mismos j"uzgan a 105 demas (pag~ 424).,
PINDAR. 'CenteIla: "Su pindar bat lastora erorten denian". Cuando
una centelIa cae en la paja- (pag. 359).
PITRAIL. Viga.:, "Nolas ikusten du,u aurhidiar-en' begian pouska,
_'" eta _£z .aldis pitrailha cihaurenian?". dComo ve5 la brizna en et
ojo del hermano y no ves en cambio la v~ga,en el·propio? (pag. '425).
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PIZUGALLU. Lastre: "Itzassoc'O unci bati ezpa,aco beharden pi~u­
galhia efarten) uncia uzkaltceco lan:gerrian baita aiceric thipienian\".
Si no se le pone el neoesar-io lastre a la nave esta .esta en peligro
de "olear at menor viento (pag. 414).
POROKA-ARAZI. Despedazar: "fauna, ene becathiac Elho1'risco co-
ronaz buria chilaraci deraucie) eta gorfJitz{a ora O{ote colpus crit-
delki poroka-araci". Senor, mis pecados han coronado· de espinas
tu cabeza y despedazado cruelmente a azotes tu cuerpo {pag~ r66).
POT-EGIN. Besar: "Haren hunher pot eguifu umiliathuz". Besa sus
pies, humillcindote (pag. r r I). "Lurrar·i pot eguithia". Besar el
suelo (pcig. 426).
I)ULO. Estatua, mont6n (?): "Buria guibelerat it{uli cien leku beria.n
gatz poulo batetara ·kambiathia i{an: {u{u-n,". En el mismo momento
en que volvi6 la cabeza atras qued6 cambiada en estatua de sal
'(page 64). "Comparancha net Justo bat eiten dicie Seindiec gui,o-
naren gorpitz,az eta elhurrez eztaliric den hungarri poulo batez".
·Comparan muy hien los santos e1 cuerpo humano con un monton
de estiercol cubierto de nieve (pag. 2&».
PURKI. -Propiamente: "Bigarren M e{aren pparthia Oferendatic Pa-
terreranokuan dUfu, eta deitcen du{u purki Sacriticiuaren M e,a".
La segu,nda parte de la misa es desde e1 'Ofertorio hasta el Pater
y se llama propiamente ·el Sacrificio'de la Misa (pig. 231).
PUXULU'. Impedimento, estorbo, traba: "Bertuthiaren bidian idirei-
ten diren p'Uchulien garaitzceco". Para veneer 105 impedimentos
que se encuentran en el earnino de 1al virtud (pag. 9)-100). "Hori
. , otoitzfaren unxa eguiteco puchulu net handi bat du(u". Eso es un
gran estorbo para hacer bien la oraci6n (pag. IIO). "Gincoaren,
eta e1~e arthian eztul{u lohisco murru haur becic (oin baita en:e gor··
pitz,a)· l'ttrrerat erori dateenian, eta puchul1-t haur ke11d'u. ~aWkedanian
. joanen .nUfu librO'ki',Salba{ale Jaunaren ikustera". Entre'Dios y
yo no hay sino este:muro de barro, que es mi cuerpo; cuando caig-a
y se me quite esta traba ire libremente aver al Salvador (pag. 349).
SALDO. Monton, grupo, ,muchedurnbre·: "Gende saldo handi batez
lagundia ,u,un". Estaba acompafiado de un gran grupo de gente
(pag. 123). "Salduaren artetic bortzchaka'sar,thuz) hourrantcen du~
,U Jaunagana". Entrando a empellones ,de entre la muchedumbre
se .acerca .a1 S,efior (pag. 124).
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SAMURTU. 'Enfadarse, enfurecerse: "~unbaitec iduri dicie bakesco,
eta u·militatezco ispirithia badutela, sam'urtceco occasioneric eztu-
tenian". A algunos les parece que tienen espiritu de paz y humil-
dad, cuando no tienen ocasi6n de 'enfadarse (pag. 66). "Bere buria-
ren contre hambat samurtu· cela". Que se indign6 tanto contra si
mismo (pcig. 3(0).
SARRI. Pronto, en seguida: "Conbertitu, gu.iren befain sarri". Tan
pronto como nos hemos convertido (pag-. 112). "Sarri e~emplu
batfutan ikussiren du-gun be~ata". Como veremos en seguida en
nnos ejemplos (page 40 7).
SATSUKERIA. 'Inmundicia: "Igor it{acu aitcinetic fure Ainguriac
{ure lekiaren han preparatceraJ saxuker,ia orotaricJ fointcaz bethia
baitaJ chahatcera". Envia de antemano tus _angeles a preparar alIi
tu lugar, a limpiarlo de toda inmundicia de que esta lleno (pag. 205).
SENTHATUKI. Sedentariamente: "Ossagarihuna dutener. eta sen-
thatu:ki bici direner heltcen ceen be,ala". Como sucede a. los de
buena salud y a los de vida sedentaria (pag. 388).
SORHAIOTARZIUN. Indolencia: "Gure seindimen'du gabiac, edo
sorhaiotar{unac eguite'J1J dici arimen gaitzcez hain guti achola bai-
tugu". N uestra falta de sentimiento 0 indolencia hace que nos
importen tan poco 108 males del alma (pag. 317).
SORDEITS. Peor: ,U Gutiz beztetan nehar eztela betan huntar~u-nic,
edo bertutheric handienera heltcen, ez gai2tkiric sordeitzchenera".
Que de ordinaria nadie llega de repente a ,la mas aJta virtud, ni a
la peor maldad (pag. 39). U Eztaguigun {sic) demboran hain lachoki
bici guirenian sordeitz ein guindiro"{u balinbaguindaki ezkirela hain
fite hilen". Si vivimos tan descuidados rio sapiendo. (la. hora 'de
nuestra 'mueite); peor hariamos si supieramos q':le no hemos de
morir tan pronto (pag. 61). "Sordeit.x-ago den·ez' gueroz -becatu
. 'egui~hia,. ez ifaithia benD'''. Si~ndo peor peeaf que no ser (pag.· 2~4).
SU. Fulgor, potencia: "Gincoa·ren' borondathiaJ 'eta guria' Cel-ian bat
diratekeela gur~ gorpitzceco bi beguien SUlfC bat diren befala",.. Que
la voluntad de' Dios y la nuestra seran una rriisma en 'el cielo
,como el fulgor (mirada?) de los dos ojos' de.'nuestro' cuerp'() son
uno (pag. 308).
SUAZI. Rescoldo: "Cure beithan ekartcen dugun becathiaren su~acia.c,
-hain .e,abeki 'galtcen guitici nun· ardwra gU(; :'seinditu gabe gaitz,a
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eguina' baitate". El rescoldo del peca:do que traemos dentro' de
nosotros mismos nos pierde tan insensiblcmente, que con frecuen-
cia el mal esta hecho antes que 10 sintan10S (pag. 406).
SORDETXENA. ·A 10 mas: "Sacramendia azthian behin, sordetz-
chena egunian behin', bena com~tnion-e ispirituala anitz aldizeg-u-
·nian egu,in dieitefu". La comtUli6n sacramental puedes hacerla a
la semana una vez, a 10 mas cada dia una vez, pero la comuni6n
espiritual la puedes hacer muchas veces al dia (pags. 241-242).
SUERGARAITIKO. Por afiadidura: "Eta besthiac 'ora emanen cauz-
,kicie suergaraitico". "X todo 10 demas se osdara por afiadfdura
.(pag. IS). .
SUTAN. Encendido: "Narnico faun Apespicu Gincoaren cerbitzchari
handiac naturalki bertaithia net gorri eta sutan ciela". Que el se-
nor Obispo de Narni naturalmente tenia la cara mu-y roja y encen-
dida (pag. 423). '
SUTHEI. Horno, fragua: "Becathiaren sutheia flakatcen". Amortece
el horno del pecado (pag. 221).
'fHAI. Interrupci6n, descanso: ."(;ointaric; thaic gabe"Aingu.riac iga-
raiten, eta jeusten baitira". Por donde suben y bajan los angeles
sin interrupcion {page 99). "Eztuguia beraz erraiten ahal haren
bicia ora doloresco, leice bat i'fan de~a, fointan haren arima seindia
!yeti paussuric, ·edo .thaiic batere gabe ihortcia ifan baita?". dNo
p04emos decir par 'tanto que toda la vida fue una sima q.e dolores,
.en que su santa alma fue sepultada' sin descanso? .(pag.. 162)..
T1HAKA. Tacha, imperfecci6n: "Chahu i,an behar dugula "becatu ve-
nial thipienetaricJ. eta., imp!erfeccioneJ edo thaka, thipienetaric". Que
hemos de estar limpios. de los pecad()s veniales mas' peql1enos y de
las imperfecciones mas pequefias (pag. 195)., It,Bici ·ni.{ano b.ecathia-
ren'thona edo thaketaric neure begirat2eco". Que me libreis de toda
mancha 0 tp"cha de pecado durante, mi vida (pag. 3'51).
TIND'ATU. Tefiir:," H aren odo.laz tindathiac". Tefiidos de su san-
gre {pags. 237-238).
TINKl. Firmemente, apretadamente: "Etciten amorecatic '1nundiari,
eta bici galkor bati hain tinJki, edo< sobera ezte,ka". Para que no se
'ataran tan estrechamente al munde y esta vida'variable (pag. 338).
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THINI. Cima, cumbre: "rurubiaren thinian". En la cimade la es-
calera {page 63). "Haren hUtin!~oletaric bUIYthinnirakokUOMI (sic) haren.
gorpitz divinuan eztela le~kuric ~aurthia eztenic". Que desde las
plantas de los pies hasta'la coronilla de la cabeza no hay parte de
sa cu:erpo divino libre de 1lagas (pig. 158).
UH-AITZ. Rio: "Jordaneco ouhaitzceco hourac". Lasaguas -del rio
Jordan (pag. 222).
UHARRE. Torrente: "Odol icerdi uharre bat erakarri cerakonaz gue-
roz". Y a 'que le' hizo derramar un torrente de sudor de sangre
(pag. 160). "4nitz eu-ri chorteletaric ouherriac giten t-u·(u". De
muchas gotas de lluvia sobrevienen los torrentes (pag. 43).
HUINTH'UTS. Descalzo: "Jalguiten (dici) ,aku batez bestithia,
,huinthutz". Sale vestido de saco, descalzo (pag.· 166).
U,KARAI. Miufieca: "111efa erraiten cen aldi orozJ haren huinetaco eta
ukaraietO£o burdignhac lachatzen citu,un". Cada vez que se decia
la misa se aflojaban Jas cadenas de s~s pies y munecas (pag. 253).
HVN:GI. Bienes: "Hirur hilabethez errecebitu cithien prootzchiacJ . edo
hun:gu.i ispiritualac". Los prOi\Techos 0 bienes espirituales- que reci~·
bi6 durante tres meses (pag. 382). '
HUN,KITU. ·Conmover: "Nola hel baitaite aldi bathian batac} besthial1
b-esthiac bihotz~a ho-b-eki hunki baitiro". Como puede suceder que
una vez una (reflexion) y otras otra le conmuevan'mas el corazon
(pag. 380).
lJNID·E. Nodriza: "Malwr iforra dirat~keenen} eta dembora hartan
ou,nide diratekeenen". i Desgraciadas de las que entonces esten en-
cinta- y de las quecrien! (pag. 27).
URHAS:KAL. A cada 'paso: "Hain ilhunpe handian ibilten direla} nun
wrhazcal behazthopatcen baitira". Que andan en una oscuridad tan
grande que a cada paso se tropiezan (pag. 37).
-URDE~KUNDE. 'Casta de cerdos C?): "Urde cundhia aninwle saxu
bat baita". La casta de cerdos es un animal sucio (pag. 335).
UIRKABE.. Cadalso: "Hiltcera condenatu den criminel bat dakienian
pressundeitic id,okico dutenian ur,kab-etara ere~nen du-tela". Un
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criminal condenado a muerte cuando sabe que at sacarle de la careel
le llevaran al caldalso (pag. 335).
URRAN,DU. Acercarse, compararse: "Harri pre~iathiae ezt1:rela ha~··i
0fuhurteiari) u,rrante.eco". 'Que las piedras preciosas no son com-
parables a la sabiduria (pag. 9). "Ahua plaga seindu hetara hurran-
du onduan". Despues de, acercar la boca alas sagradas llagas
(pag. 191).
·URRENTZIAN. AI final: "Orai heben urrenteian ororen consolaga-
rri den m0y'en baten ezplicatcera. niha{u". Ahora al final voy a
. explicar un medio 'que para todos es consolador (pag. 149). "Eta
Celueo botz hare erran nahi cicin, Joandene Joanrneren Evange-
liuaren. Mesaren urhenteian erraiten diren hits horiez, gui~on gazte
hare Me."a ossoric in{un ciela". Aquella voz del Cielo queria decir
con las palabras del Bvangelio de S. Juan que se leen al final de
la misa, que aquel joven habia oido misa entera (pag. 250) .
. URRINDATU. Hediondo: "Pout,u" edo baltza gueldiric egonez
urrindatu bat .idur'i dutela". Q~e se parecen a una balsa de agua
vuelta hedionda de estar quieta (pag. 66).
HURT'HATU. Regar: '''Haren hourthatceco dembora hartcen, beste
baratceco belhar hunen cs arturic ere". Toma tiempo para regar
aquella plantaJ aun no tomandolo para regar las otras plantas buc-
nas del jardin (pag. 135).
BURTU; Derretirse: "Hortan gagnen ahalguez hourt guiten, eta aha-
laz umiliaJ eta apal guiten". 'Por eso nos derritamos de vergiienza
y nos hu,millemos 10 posible (pag. 284).
USU. Frecuente: "Otoitz~a labur) USSUJ eta gartzxu bat~uz". Con ora-
ciones breves, frecuentes y fervoro5as (pag. 79). "Qrdian endelgatu
ciela erlekiec emaiten cerMkoten hain colpu ussiec cer erran n'ahi
{uten". Que entonc-es entendi6 que querian decir 108 golpes tan
Irecuentes que le da-ban las reliquias (pig. 384).
USUSTAMENDU. Avidez, devocion :(?): "Desira (a{u uke~thia lehen
grado'Co Ainguriec uken ahal de,aketen befanbat ussustamendu".
Desea tener cuanta devoci6n puedan tener 105 mas elevados ange-
les (pag. ISI). "Gorpinitzc~kuac (hu-ntar~unac) eztitugunianJ OUS-
sustamenilureki desiratcen tugula". ,Que 105 bienes corporales, cuan-
do no 105 tenemos, los deseamos con avidez (pag. lIS). "Oussuta-
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mendu seindu, bates desira ere dieite(u e.~kinen behinere mundura
gin, ceren ezpaikindUkee'J'li becaturic eguin". Tambien se puede de-
sear con santa ansia que no hubieramos nacido, porque asi no
habriamos pecado {page 342).
UTSU. Ciego: "Gineoaren presencian jarthia haur bat bc(ala, ,edo
gui,on ouxu, buluei, deuz gabe, murodu or02 ahatci bat be~ala".
Ponerse en presencia de Dios como un nino 0 como un hombre
ciego, desnudo, sin nada, olvidado de todo el mundo (pag. 142).
UZPELD,UA. Cardeno: "Haren berthaite ci.fletez uzpeldiae". Su ros-
tra ,cardeno por, las bofetadas (pag. 159).
UZTEL. Podredumbre: "Erran dut ouztelari en-e Aita cira". He clicho
a la podredumbre: Tu eres mi 'padre (pag. 280).
XAHATU. Lavar, borrar: "Egu.iasco doliac becatu"eguinetaric chahat-
ceco be,ala, aboro hetara ez erortteeo erre"medio-,at baliatcen tu.~u,".
El verdadero dolor sirve tanto para borrar los pecados cometidos
como para remedio de no volverlos a cometer (pag. 50). "Eztela.
hobiagoric concenciaco ~aurien sendotceco, eta ispirituaren cha-
,hatceco". Qu,e no hay cosa mejor para curar las llagas de la con-
ciencia y para lavar el espiritu (pag. 153).
XAHU. Limpio, puro: "Amoriuetan den ohahienaz, eta tendrenaz".
Con el amor" mas puro y tiemo (pag. 162).
-XE. (Suf. de dimin.): "Dembora eerbait arhinduric icidura joanxhe
citcie,un". Amainando algo el tiempo, se les pas6 algo el miedo
(pag. 250). "Gure miserietan) eta flakecietan- gagnan' sobera, eta
lUfatche egon gabe". Sin detenerse demasiado en pensar sus mise-
rias y flaquezas (pag. 2(3).
XEDATU. Propon,er: "Rartaeo oeharden, eta bere-beithan eliedatu
dien _dembora harthuz". Tomando para eno el ti~mpo necesario y
, que se ha propuesto en su -interior (pag. 49). "Gin'coaren errespe-
tura deuzere eztuzu suertez heltcen denic,' hare oro chedatu tici".
Con respecto a Dios no hay nada que suceda al acaso, El 10 ha
dispuesto todo (pag. 303).
XEDE. O~bjeto, fin, medio, medida, regIa: "Askenian bere nahicun-
der i~ariric, eta chederic ecin emanez) eerb~it gaU{a berriren onduan
beti diabila~u". Por fin no, pudiendo' dar ni med~da ni objeto a sus
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deseos, anda siemp're tras novedades (pag. 30). ''''Hcirtz,az (beca-
. t1,/,.en dolumenaz) gure ,otoitzfaren chedi(J) egin". El dolor de nues-
, tros pecados sea la finalidad de nuestra ora-cion (pag. I 13). "Hu-ra
du,u perfeccioneco bidian sartceco J eta iardiresteco chede bakoitz{a".
Aquel es el unico nledio de entrar en la via de perfecci6n y conse-
gU;rla (pag. 18). "Cure bertuthian aitcinatciac, Salba,ale ]aunac
beretaco e,arri thien che'dian i,an bear dicie,o hil arteranokuan obe-
dientifan dUfU". Tus adelantos en la perfeoci6n han de ser la m·e-
dida que fij6 para si el Salvador; fue obediente hasta la muerte
(pag.64). "Seint Ignacioc bere Fraide lagunendaco eguin cithien
cheden haxarrianl". Al principio de la regIa que hiio S. Ignacio
para 10s frailes sus compafieros (pags. 20-2 I) .
X;EHE. Menudo, a la letra: "Francer, (sic) therminhuer soberra chehe
jarraiki gabe, cenciaren ahalic clarkiena Huzcarala it,ulcera" . (Me
he propuesto) trad~cir el sentido al euskera sin seguir demasiado
, a la letra los terminos franceses (pag. 7) .
XEHEKATU. ,Despedazar: "Haren gorputz guci afote colpuz che"
hekathiac". Todo su cuerpo despedazado a azotes (pag~ J 59).
X.ERKA, XR~KU. Buscar, busqueda: "fauna cherca fa,u, eta iraun
cherku hartan)" cherka fa,'u bet~ hareni bertaithia". Busca al Senor
y persevera en su busqueda; busca siempre su faz (pag. 67). "Fe-
desco acto baten choitki eguinez, fediac. erak"azten deragun befala,
chenkun ibili gabe, cer maneraz present den". Haciendo solamente
un acto de fe (ac-erca de la presencia de Dios), como nos 10 ensefia
la fe, sin andar buscando como 'esta presente (pag. 77).
XILINTA. Campanilla: "Elevacioneco chilinta infunic, ]aun H an-
diaren ad.oratcera Elifan sar ladin". Habiendo oido la campana de
la Elevaci6n, entro en ella (la iglesia) a- adorar al Senor (pag. 247).
XILINXAU. CoIgado: "Haritz batetaric bere bilotit chilinchau. ba-
ratu fu,un". (Absalon) qued6 colgado de un robIe por su cabe-
llera {pig. 28). "Ceren baitzfakien ezpata. buluci" bat haripiru batez
ezte,kathia haren bu-riaren gagnera chilinchau fODla". Porque sabia
que una espada desnuda atada coriuna hebra de hilo estaba colgada
sobre su cabeza {page 118). "Nola costutna baitcien beti erle,kia
untci baten Joanden~ f oanerenJ eta Joandene Pauleren erle,kia fu,n-
baitekin lepotic chilintchau ekarteco". ,Como tenia costumbre d~
llevar colgado .al' cuello siempre un relicario con algunas reliquias
de San J~an y San Paulo (pag. 383).
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XIMIKO. Pellizco: -~,Bere buriari chimico eguithia'-'. Pellizcarse a s1
mismo (pag. 393).
XOTHIL. Sutil: "Otoitzfaco dembora penxamendu seindu, bena cho-
thil batfutan eremaiten dieie". Ocupan todo el espacio de la ora-
cion en pensamientos santos, pero sutiles (pig. 128).
XUXENDU. Componer, enderezar, corregir: "Nola chuehent daiste
elgarreki horrein erran liferen'tac". dC6mo pueden componerse entre
si afirmaciones tan diferentes? (pag. 33).
ZAIN. Vena: "Harc emaiten ·derau·fu gosse) eta egarri hori, eta duda
gabe segnale idiren d'Ufula mia balioz haren eguiazco fainha". El
te da esa hambre y sedJ y es sin duda senal de q~e en'contraras la
verdadera vena de tan valiosa mina (pag. 3'4).
ZALHU. Agil, flexible: "Arotfae burdignha gorria sutheitic molda-
tceco idoki onduan... bena arms hoztu gabe~ berriz suian efartert
dici, jittetz-ago lehen be,ain bero eta ,alh-u jar ahal dakion". Des-
pues de sacar de la fragua el hierro rusiente el herrero... ; pero
antes de que se enfrie 10 pone de n~evo al fuego, para que se le
caliente coma antes y se le. ponga al temple mas velozmente (pag.
46). "Indar, eta ~alhu jocuetan artcen direnac, askarrenic eta ~a-'
lhienic denaren irabaciaren ukeiteco, ga1fJ{a gucietaric beguiratcen
direla". Los que se clan alas juegos' de fuerza y agilidad, pot
ganar el premio d.el mas fuerte y del mas agil, se guardan de todas
las 'Cosas (pig. 365).
ZATITU. Repartir: "Guifenac chorthia eguiten diela, bena f aumu:
~atitcen". El hombre echa las suertes, pero Dios reparte (pag. 304).
"Punimentu bera ~atitcen diree~u., ceren infuliarrac placer har es-
.pale,a~ errailiac elikeci erraithiaz plaeerrie". El mismo ·castigo re-
.parte (a los dos), porque si el oyente no ·.gustara de ofr (al murmu-
radar), el murmu,rador no gustaria de murmurar (pag. 442)~'
ZAURI. Yen: "fauna} ~auri}.soi~u, nit~az pietate uka~u". Senor, ven,
mirame, ten piedad de mi (pig. 213).
ZEDARRI. Moj6n, Hmite: "Hertan (Gineoatan) etfu finic). cedarri-
ricJ ez mugaricJ cere Gincoaren hedadura infinito baita". En Dios
no hay fin, ni Hmite, porque la extension de Dios es infinita
(pag. 76).
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ZERRATU. Abarcar, encerrar:"Regla hori net hu·na dUfU; eta gaufD
handiac befala thipi iduri dutenac eerratcen tici". Esa regIa es
muy buena y abarca tanto las cosas grandes como las que parecen
peq~efias (pag. 439).
ZERREN. Polilla: "Cerrenac arrQpetan eguiten baitira, eta sortefn
ditusten arropac berac jaten". La polilla se cria en las ropas y
, come alas mismas ropas que la criaron (pag. 405).
ZINTZURREN EGITHIA. Degollar: "Ardi batec bihwrtu gabe ein-
rurren eguitera uzten diei". Utna oveja se deja degollar sin hacer
resistencia {page 35-5).
ZOIRENBESTE. Cuando: "IkussafU beraz ,oinhenbeste hitzcez eta
therminho liferentez ~uhurra, edo spiritu Se·india heben mint,o
den". Mira por tanto con cuantas palabras 0 terminos habla aqui
la Sabiduria 0 el Espiritu Santo (pag. 412).
ZOINTAN NAHI. En cualquiera: ttPundu horietaric (ointan nahi
ereflezione seriossic eguithia azki du,u" 1 Basta que .reflexiones
seriamente sobre cualquiera de esos puntos (pag. 129).
ZOLA. 'Suelo: "'lacopec la,una ikussi cici·JIl; {UlYubiaren burian, edo
thinianJ ez (olan J ez erdian". Jacob vio al Senor en el fin 0 cima
de la escalera, no en el suelo, no en el media (page 63).
ZOONIAN. (Cantr. de ZEGONIAN). (pag. 145).
ZU,RTHAJE. Viga (?) maderamen (?): "Cuifon kourajoz batec estu
behar estonatu cerbait gau,a handi bail~z bCfala ik'ttzthiaz etchetaco
,urthagiac, eta harriac erorten, eta gwi{on mortalac hiltcen". Un
hombre valeroso no debe admirarse, como si fu.era algo grande, al
ver caerse las vigas y las piedras de las casas y morir a 108 hombres
mortales (pag. 3(9).
ZU'ZENAlK. Los derechos: Cl Guiza hortan heen jujatcera 1nentura-
teen denaJ Gincoaren' {ucenetan sartcen eta es.kudainc.ha hartcen
dici". El que de esa manera se aventura a juzgar de 10s otros se
entromete y toma parte en los derechos de Dios (pag. 422).
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